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EXPLORACIONES ARQUEOLOGICAS EN LA COSTA
ATLANTICA Y VALLE DEL MAGDALENA
Sitios Preceramicos y Tipologias Liticas.
Por
GONZALO CORREAL-URREGO
EI presente trabajo corresponde a una sintesis de los sitios Preceramicos
descritos en el estudio "Exploraciones Arqueologicas en la Costa Atlantica y
Valle del Magdalena", estudio en el cual son presentados en extenso (cinco
tomos), junto con los hallazgos de industrias liticas, los resultados obtenidos
en nuevos sitios ceramic os y arte rupestre en el pais, junto con los datos geo-
graficos, geologicos y etnohistoricos de las areas investigadas.
CALDASIA- 3
SUMARIO
En desarrollo "del plan de estudios" el ambiente pleistocenico y el hom-
bre en Colombia, fueron registradas en el valle de El Abra, en el Municipio
de Zipaquira, las evidencias mas antiguas de ocupacion humana en Colombia,
representadas por complejos liticos que se remontan a 12.460 alios antes del
presente (Van der Hammen, Correal, 1969). Hallazgos posteriores veri fica-
dos en la hacienda Tequendama, Municipio de Soacha, nos permitieron am-
pliar y definir los rasgos culturales para las industrias liticas de la Sabana de
Bogota, y establecer una secuencia cultural continua desde el pleistoceno
tardio hasta la epoca chibcha (Correal, Van der Hammen, 1970).
Con el proposito de contribuir a la ampliacion de los datos sobre la etapa
paleoindigena en Colombia, con la ayuda financiera de la fundacion de in-
vestigaciones arqueologicas nacionales del Banco de la Republica, en colabo-
racion con el Institute de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural
y Departamento de Antropologia de la Universidad Nacional de Colombia,
se adelanto (1974) una investigacion que cubri6 los Departamentos de la
Guajira, Cesar, Magdalena, Bolivar, Sucre, Cordoba, Huila y region del
valle del Magdalena.
La metodologia general aplicada en la realizaci6n del presente trabajo,
se bas6 en primer terrnino en el estudio de los factores ecol6gicos y condiciones
Iisiograficas de las diferenres areas departarnentales objeto de investigaci6n,
dentro de un marco cronologico situado frente al pleistoceno tardio y holo-
ceno. Se procedi6 luego a sefialar con la ayuda de cartas geograficas y aero-
Iotograficas las areas mas propicias para los poblamientos humanos, teniendo
en cuenta las condiciones geograficas, vias naturales de acceso, recursos fores-
tales y drenaje de los suelos. Con base en las anteriores consideraciones se
exploraron preferencialmente terrazas alras en la proximidad de los rios, sec-
tores cercanos a las cienagas, cornplejos rocosos con abrigos y cuevas, areas
costaneras, mesetas y valles pr6digos en recursos de subsistencia, y cuyas con-
diciones permitieron la supervivencia de los primeros cazadores y recolectores
que ocuparon nuestro territorio.
Durante la fase subsiguiente de prospecci6n arqueol6gica en el terreno
se practicaron sondeos y cortes de exploraci6n en los sectores mas significa-
tivos, con el fin de establecer la presencia y densidad estratigrafica de los
elementos precerarnicos. Concluyo este trabajo con el estudio de laboratorio de
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los elementos arqueol6gicos obtenidos durante la exploraci6n, y los resultados
finales seran presentados en el estudio intirulado "Exploraciones arqueologicas
en la Costa Atlantica y Valle del Magdalena". De acuerdo con los resultados
obtenidos, fue posible la identificaci6n de evidencias preceramicas en 21 sitios
a 10 largo de las areas estudiadas; es interesante el registro de industrias liticas
no definidas anteriormente en nuestro pais, concentradas en la regi6n del
Magdalena Medio y prolongadas hasta el Departamento del Huila; estas in-
dustrias se conocen en la terminologia internacional arqueologica como indus-
tria de chopper y chopping tools. Los nuevos hallazgos nos permiten tambien
distinguir algunas variantes locales que derivan de adaptaci6n ecol6gica y nos
permiten establecer, al menos en forma provisional, sabre las huellas dejadas
por los primeros con tin gentes de cazadores recolectores y pescadores, las rutas
de su desplazamiento a 10 largo de nuestro territorio.
Resumen, hip6tesis y planteamientos. Las condiciones propuestas para el
Istmo de Panama y regi6n del Darien durante el pleistoceno hicieron posible
el transite humano hacia nuestro territorio por esta via (Reichel 1965). Algu-
nas evidencias, como el hallazgo de una punta de proyectil acanalada en la
bahia Gloria (Golfo del Darien), cuyos rasgos tipol6gicos recuerdan los anota-
dos para los elementos del complejo lago Meden en Panama, sugieren con-
tactos culturales 0 desplazamientos verificados desde el Istmo hacia nuestro
territorio (Correal, 1972). En este orden de ideas, fueron posibles movimientos
hacia la costa, a traves de areas lib res de inundaci6n y tam bien migraciones en
otras direcciones hacia el interior de nuestro territorio siguiendo vias naturales
de desplazamiento ..
De acuerdo con los estudios de que se dispone en la actualidad, durante
la epoca pleistocenica el Mar Caribe debi6 cubrir las areas occidentales de
los Departamentos de Cordoba, Sucre y Bolivar y el sector noroccidental del
Departamento de Antioquia, hasta una linea que se prolongaria aproximada-
mente desde Ovejas hasta la Serrania de San Jer6nimo (Duque, 1973.) Las
aguas marinas cubrieron tambien sectores de los Departamentos de Bolivar,
Atlantico y Magdalena, hasta un arco extendido entre Ovejas y la bahia
de Santa Marta, emergiendo solamente sectores de la Serrania de San Jacinto
(Duque, 1973). En estas condiciones el anillo de Sautata representaria una
via que ofreci6 poca resistencia a los desplazamientos ejercidos hacia el Norte;
estos movimientos debieron seguir a traves de regiones no inundadas como
la Serrania de San Jer6nimo. La presencia de artefactos liricos en el alto Simi
(Angostura y Frasquillo), si bien indican pequefios poblamientos dispersos que
se traducen en estaciones temporarias de corta duraci6n, estan sugiriendo in-
gresos muy tempranos por esta ruta, hacia el Norte. Es tarnbien evidente que
la tradici6n de industrias liticas se continua en areas adyacentes a la Serrania
de San Jacinto (sitios de Villa Mery y Puerta Roja) , pr6ximos al Municipio
de San Cayetano, Departamento de Bolivar. Esta tradici6n debi6 prolongarse
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hasta tiempos holocenicos, y esta presente aun en yacimientos de la etapa
arcaica (5.000 A. P.) como 10 atestiguan hallazgos efectuados en Puerto Hor-
miga (Reichel Dolmatoff, 1965). La expansion de estas industrias debio tener
cierta continuidad a 10 largo de la costa, hasta alcanzar la Peninsula de la
Guajira, como se deduce del hallazgo de complejos liticos en regiones sub-
yacentes a la Serrania de Cosinas; en el segundo caso propuesto, las vertientes
hidrograficas debieron representar papel fundamental cemo vias naturales de
desplazamiento; la presencia de artefactos Iiticos en el Alto J urubida, Baudo
y Utria, indican desplazamientos hacia el Departamento del Choco (Reichel,
1965), mientras otros hallazgos por nosotros obtenidos en la region de
bocas del rio Nare nos orientan hacia la region occidental y central del Depar-
tamento de Antioquia (rio Cauca, Atrato y otras corrientes menores), en
busca de otras rutas de ingreso. Aungue la alta rata de sedimentacion y el
proceso de hundimiento progresivo de la cuenca del Magdalena dificulto el
registro de industrias liticas en esta area de las densidades alii obtenidas, se
deduce que la mayor dispersion de cornplejos preceramicos se verifico a 10
largo de esta ruta; las mas altas concentraciones se localizan en estaciones del
Magdalena Medic, Cienagas de San Silvestre y Chucuri, y se prolongan hasta
el Alto Magdalena y sectores aledafios (Boulder, El Hotel, La Argentina),
en las proximidades de Neiva y Villavieja, en el Departamento del Huila.
Ingresos colaterales se verificaron tam bien por los seguidores de esta ruta,
desde el valle del Magdalena hacia el altiplano, como 10 demuestran los
desarrollos liticos localizados en la sabana (El Abra y Tequendama); son
tambien constantes las relaciones tipolcgicas de algunas de las tradiciones liti-
cas del anti plano, can algunas de las registradas a 10 largo del valle del Mag-
dalena.
Consideradas individualmente las areas mas representativas, objeto de in-
vestigaci6n, pueden resumirse sus caracteristicas asi:
DEPARTAMENTO DE CORDOBA-ALTO SIND
Los artefactos liticos del Alto Sinu (Angostura, Caiman era y Frasguillo)
sugieren una subsistencia subordinada a actividades de caceria y pesca. Los
bosques densos tropicales debieron ser prodigos en recursos de caceria y la
vecindad al rio en las estaciones alii localizadas debi6 influir en un aprove-
chamiento de los recursos fluviales; a esta condicion ecologica se adapta una
serie de elementos culturales; el registro de raspadores (laterales, term inales y
triangulares) se relaciona con actividades de caceria, mientras una serie de
lascas concoidales con huellas de utilizacion y navajas triangulares pequefias
presentes en esta serie debieron ser utiles en la preparacion de los productos
de pesca (corte, incision y desescamado). De la baja densidad de elementos
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liticos y su distribuci6n se infiere un poblarniento estacional disperso de pe-
queiios grupos. Las estaciones aunque pr6ximas al rio, se localizan a una altura
suficiente sobre la linea de inundaciones, EI material preferencialmente utili-
zado para la elaboraci6n de artefactos del Alto SimI es el flint, elemento pre-
sente en algunos afloramientos ribereiios y en las estribaciones de las Serranias
de San Jer6nimo y Abibe. Los artefactos de esta area, en general, acusan una
percusi6n mal controlada y se anota la ausencia total de instrumentos bifaciales.
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Siguiendo hacia el norte del Departamento de Bolivar, en las proxirm-
dades del Municipio de San Cayetano, se registr6 una amplia densidad de
desechos de talla en las estaciones de Puerta Roja 1 y Villa Mery. La fre-
cuencia de raspadores en esta zona tambien sugiere una dependencia de actio
vidades cinegeticas, pero otros artefactos, como lascas triangulares y lascas
atipicas y concoidales con un borde muy vivo de utilizacion deben relacionarse
con la limpieza y tratamiento de los productos de pesca.
Las estaciones de esta area indican tam bien una ocupaci6n temporal de
pequeiios grupos, teniendo en cuenta la densidad de elementos obtenidos,
Al sur del Departamento, el sitio de Yanacue muestra una persistencia
de las tradiciones de chopper del Magdalena Medio; sin embargo, la baja
densidad de elementos obtenida alli no permite llegar a resultados mas con-
cluyentes.
, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Las estaci6n de Cosinas 1, localizada en las vertientes nororientales del
complejo orografico asi denominado, se caracteriza tambien por una alta den-
sid ad de desechos de talla y lascas atipicas utilizadas; en este caso la presencia
d; raspadores, junto con cantos rodados, algunos de los cuales presentan hue-
llas de utilizacion como golpeadores, nos estan indicando una subsistencia deri-
vada de actividades de pesca, caceria y recolecci6n. Si se tiene en cuenta la
den sidad sobre area, estas industrias fueron elaboradas por grupos reducidos,
En la elaboracion de los artefactos de Cosinas fueron utilizados elementos
locales; esquistos negros semi-cristalinos, rhiolitas, basalto gris, y en menor
proporci6n dasitas.
La presencia en los playones de Huatpana (Alta Guajira) de abundantes
fragmentos de cuarzo, algunos aparentemente elaborados en asociaci6n con
moluscos del genero classiostrea tarnbien es significativa; sin embargo, la den-
sidad de la muestra alli obtenida no es suficiente para clasificar este sitio como
una estaci6n preceramica.
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DEPARTAMENTO DEL CESAR
Un abrigo de rocas areniscosas duras del cretacico superior localizado en
la vereda de EI Espejo, en el Corregimiento de Media Luna, presenta particu-
lar interes para futuras investigaciones sobre la etapa paleoindigena en Co-
lombia, dadas sus condiciones excepcionales para la ocupaci6n humana y el
registro de elementos liticos aparenternente elaborados por el hombre. En un
corte de observaci6n alli practicado, el estrato 1 revel6 la presencia de cerarnica
similar a tipos ya detectados en el Departamento del Cesar; la presencia de
metates y manos de moler en esta unidad indica una economia agricola des-
arrollada. En el estrato 2 (45 a 76 ems. tierra pardusca suelta] se registraron
fragmentos de roca extrusiva (cornuvianita), pero mas significative aun es
el hecho de la presencia en el estrato 3 (0-76 a 100 ems.), cap a pardusca
arcillosa mas compacta, de una lasca de porfirita, material no presente en esta
area ni en sectores adyacentes; y el hallazgo en el estrato 4 (100 a 170 ems. tie-
rra pardusca amarillenta) de la presencia de 16 elementos triangulares de
arenisca ferruginosa muy compacta, algunos de los cuales presentan desbas-
tamientos dorsales muy definidos y bordes convergentes con desgaste. En esta
misma unidad se localizaron cantos rod ados con superficies oxidadas y sefiales
de calcinaci6n. Por otra parte se localizaron, asociadas a estos elementos, par-
ticulas de carbon vegetal. Teniendo en cuenta estos antecedentes hemos ele-
gido este sitio para la practica de futuros trabajos de excavaci6n.
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y VALLE DEL MAGDALENA
En las formaciones de calizas duras que bordean el rio Alicante, al nor-
este del Corregimiento de La Susana, pudimos localizar durante nuestra explo-
raci6n arqueol6gica varios abrigos y cuevas propicias para la habitaci6n hu-
mana desde tiempos prehist6ricos; la presencia de fragment os de chert asociados
a restos de caracoles y carb6n vegetal dentro del estrato 1 (capa arcillosa
pardusca), en la formaci6n conocida local mente como Cueva de los Liberales,
y el hecho de hallarse en este sitio implementos de calizas cuyos rasgos y forma
acusan elaboraci6n human a, nos perrniten sefialar este lugar como objetivo
de futuras excavaciones sistematicas, Aunque en las cuevas denominadas La
Agustina y La Engafiera, en esta misma area, s610 se obtuvo ceramica superfi-
cial, no se descarta la posibilidad de que excavaciones mas amplias permitan
la obtenci6n de elementos preceramicos en estos sitios.
De los sitios localizados durante esta exploraci6n, ofrecen el mayor inreres
por sus rasgos tipol6gicos y densidad estacionaria los localizados en el Mag-
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dalena Media. La pauta de poblamiento se establece aqui sobre terrazas ere-
sionadas pr6ximas a las cienagas 0 confluencias de los rios, lugares pr6digos en
recursos de subsistencia. A juzgar por la densidad de los artefactos liticos, se
observa una mayor cohesi6n social, y las estaciones estuvieron constituidas
por grupos mas numerosos, adaptados a condiciones ecol6gicas que les per-
mitieron una supervivencia mas estable. Una bien definida industria de chopper
se distingue en las estaciones de Cienaga de Chucuri, Cienaga de San Silvestre
y Carare. Aunque la densidad de descchos de talIa en estas estaciones ocupa
eI primer lugar, lascas atipicas con bordes de utilizacion y lascas concoidales,
triangulares y prismaticas, bien pueden relacionarse con la limpieza de los
productos de pesca. La densidad de desechos de talIa, asociados a los arte-
factos, es indice de qu~ estos utensilios fueron elaborados "in situ" 0 muy
proximos a las estacicnes de habitaci6n; el material utilizado, chert, se halla
presente en las riberas del rio. La densidad de cantos fragmentados en la
estaci6n de Chucuri indica en menor grado actividades de recolecci6n. Es
importante el hecho de la presencia entre los utensilios de esta area de raspa-
dores aquillados cuyos rasgos tipologicos recuerdan los anotados para el pe-
riodo I del Tequendama (Sabana de Bogota). Este tipo de raspadores ha
sido idenrificado en otras areas del Continente suramericano para industrias
. como las del Jabo en Venezuela y el Inga (Ecuador); un artefacto triangular
sobre lasca recuerda tambien en esta zona las preformas del Glatchi al norte
de Chile. Si a los artefactos antes referidos se suma la presencia de rasp adores
larerales y terminales, se puede establecer que la subsistencia de los grupos
preceramicos en esta regi6n se base en actividades de pesca, caceria y reco-
lecci6n.
Mas hacia el Sur, el sitio de Portobelo (Antioquia) se caracteriza por
la presencia de raspadores (terminales y discoidales) que revelan una depen-
dencia de actividades de caceria; pero una mayor densidad de lascas concoi-
dales, con hue lIas de utilizacion, nos permite suponer actividades relacionadas
con la pesca; se registro tamhien aqui la presencia de raspadores c6ncavos, que
se relacionan con el trabajo de las maderas.
En los sitios de El Eden, Bocas de Palagua y Guayaquil 1 (Puerto Boya-
ca) las mayores densidades est an representadas por desechos de talIa, lascas
concoidales utilizadas y navajas laminares, pero la presencia de cantos roda-
dos fragmentados indica una subsidiaria y menor actividad recolectora, sumada
a actividades de caceria (raspadores terminales y discoidales). Esta caracte-
risrica se manifiesta tambien en los sitios de Pipinta, El Portal, sobre el De-
partamento de Caldas. La pauta de poblamiento para el area que se extiende
desde Portobelo (Antioquia] hasta El Portal (Caldas) indica pequefias esta-
ciones temporarias con baja densidad de elementos liticos, localizados sobre
terrenos semiondulados, 0 sobre colinas 0 terrazas que sobresalen a las areas
de inundaci6n.
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DEPARTAMENTO DEL HUILA
En el Departamento del Huila, sobre las terrazas del rio Magdalena,
junto a Neiva y hacia la region de Villavieja (sobre terrazas altas, pleistoceni-
cas) , tam bien se registran estaciones con una alta densidad de elementos liticos.
Los asentamientos, que se traducen en estaciones temporarias abiertas, fueron
ejercidos por grupos muy densos de cazadores-pescadores-recolectores; la esta-
cion de EI Hotel, localizada al NW de Neiva, recuerda en sus rasgos generales
las caracteristicas ya anotadas para el sitio de Boulder, localizado por nos-
otros en predios de la hacienda de este nombre en proximidades de Neiva;
la mayor densidad de elementos en esta estacion corresponde a desechos de talla
o lascas atipicas 0 irregulares, con borde de utilizacion y lascas concoidales;
est a siruacion se repite en estaciones de La Argentina y Pachingo en Villavie-
ja. En estas series estan representados raspadores del tipo (lateral, terminal
y discoidal), asociados a actividades de caza. La presencia de golpeadores en
la serie de EI Hotel y de cantos rodados fragmentados entre los elementos liticos
de La Argentina, 10 mismo que en la serie de Boulder ya estudiada (Y. Co-
rreal, 1975), indica un desarrollo en menor escala de actividades de recolec-
cion. EI registro de chopper, tanto en las series de Boulder como en la de EI
Hotel, podria interpretarse 0 bien como un desarrollo local derivado de la
ada pta cion de los grupos aqui registrados a su medio ambiente, 0 siguiendo
el curso del rio Magdalena, sus raices podrian derivar de las industrias de
chopper del Magdalena Medio, que debieron prolongarse hasta esta region del
Departamento del Huila.
Por los elementos aqui obtenidos podemos saber que la subsistencia de
estos grupos dependio en mayor grade de la caceria y de la pesca, junto a
una actividad recolectora en menor escala; aunque no fue posible la obtencion
de elementos organicos que permitieran una datacion absoluta de estos yaci-
mientos del Hiula, sabemos, por 10 menos, que los artefactos estan depositados
sobre la terraza del pleistocene superior (EI Hotel, Neiva) ; si las estimaciones
geologicas son correctas, bien podrian situarse estos elementos hacia la parte
final del pleistoceno y/ 0 principios del holocene,
Analisis de radio-carbone sobre muestras organicas obtenidas en algunos de
los sitios aqui sefialados, nos perrnitieron disponer de datos cronologicos en el
futuro. Finalmente queremos agregar que en reciente investigacion efectuada
por el Institute de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural, en cola-
bora cion con estudiantes del Departamento de Antropologia de la Universidad
Nacional, se efectuo el registro bajo abrigos rocosos en la hacienda "Los AI.
pes", en el Municipio de Gachala, de un nuevo sitio cuyos rasgos permiten
clasificarlo como un yacimiento preceramico, Es interesante el hecho del ha-
llazgo en este sector de artefactos liticos asociados a restos de fauna, fogones
y enterramientos humanos en los diferentes niveles excavados, cuyas caracte-
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risticas recuerdan rasgos anotados en los cortes arqueologicos en la hacienda
Tequendama (Sabana de Bogota). Estes elementos son actualmente objeto
del estudio de laboratorio en el Instituto de Ciencias Naturales - Museo de
Historia Natural de la Universidad Nacional.
DEPARTAMENTO DE LA GUA]IRA
SITIOS ARQUEOLOGICOS PRECERAMICOS
Municipio de Uribia.
Su cabecera se localiza a los 11° 43' de latitud Norte y 72° 16' de longitud
al oeste de Greenwich; dista 74 Krns. de Riohacha.
Esta area guajira se caracteriza por la presencia de suelos muy pobres
arcillosos, cubiertos de las arenas traidas por el viento. Se caracteriza tambien
esta region por la ausencia de lluvias.
Esta integra do el Municipio por los Corregimientos de Guimpese, Ma-
naure, Nazareth, Puerto Estrella, Puerto Lopez y Taparajin, y las Inspeccio-
nes de Polida de Bahia Honda, Cabo de la Vela, Carrizal, Casu so, Castilletes,
El Cardon, El Pajaro, San Antonio y Taroa. (Dic. Geografico de Colom-
bia, 1971).
Carrizal.
Se localiza esra Inspeccion de Policia a una distancia de 38 Kms. al nor-
este de Uribia, junto a la costa a 85 Kms. al Sur; entre este punto y la
poblacion de El Cardon se localize un area de 180 m2, caracterizada por una
gran acumulacion de conchas del genero Arca, junto con caracoles del genero
Melongena melongena y moluscos del genero Arca zebra y Ostrea equestris *;
la p,9sibilidad de localizar evidencias arqueologicas de un temprano arcaico
en este lugar, determine una minuciosa inspeccion del lugar. En el area en
mencion se obtuvo unicamente ceramic a con una frecuencia minima, y se
anoto la presencia de unos pocos elementos liticos.
Descripci6n de los elementos liticos.
Veintidos fragment os de cuarzo (Si02) fueron obtenidos sobre la super-
ficie de este sitio; algunos presentan meteorizacion aunque en la recoleccion su-
perficial adelantada en este lugar se obtuvieron fragmentos que aparentemente
representan lascas, resulta dificil diagnosticar sobre su origen, debido a la
* Idenrifico el Padre Carlos Eduardo Acosta, del Insrituto de Cieneias Natura-
les - Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de Colombia.
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accion de la arena llevada por los vientos, que actua como abrasivo, produ-
ciendo superficies lisas sobre los elementos liticos; en estas circunstancias es
posible que bordes de usa 0 sefiales de manufactura humana hayan desapare-
cido, Una vista mas detallada de los rasgos de algunos de estos elementos, su-
giere en cuatro casos analizados la posibilidad de elaboracion por el hombre;
estes elementos pueden describirse asi: 1) Canto fragmentado de cuarzo
(SiO~), sobre cuya superficie dorsal se observa meteorizacion. La cara 0
superficie de fractura tambien indica que este plano no se produjo reciente-
mente ni en forma accidental; otro rasgo significativo es la presencia de un






Dos lascas obtenidas dentro del material litico de este sitio tambien su-
gieren una utilizacion previa, por cuanto uno de sus bordes muestra pequefias
depresiones denticuladas can una patina muy fina que las hace casi imper-
ceptibles en vista macroscopica, Estos elementos de cuarzo (SiOz) adoptan
la forma triangular. Una lasca oblonga sobre esquisto semicristalino presenta
tambicn la forma triangular con un borde concave aserrado.
Kamuchisain,
Desde Carrizal, penetrando hacia el Este, se localiza el sitio de Kamu-
chisain, La vegetacion en esta area correspondc a la de clima muy estepario,
con abundantes plantas xerofitas; se observa menor densidad de cactaceas,
cardos y opuntias, junto con trupillos (Prosopis juliflora).
A 4.5 Kms. al este de Kamuchisain, sobre la superficie del terreno arenoso,
se localizaron abundantes fragmentos de cuarzo (SiOz), algunos aparente-
mente elaborados. La morfologia general (bulbo de percusion en algunos),
fractura y desbastamiento hacia los bordes y la circunstancia de su transporte
mismo al lugar, sugieren una elaboracion humana de estos implement os. Sobre
un total de 60 fragmentos recolectados en esta area, cuatro muestran un borde

















Estos elementos tambien muestran un borde lateral muy VIVO de utili-
zacion,
La exploracion de esta area central de la Alta Guajira se continuo un
poco mas al E. y N.E. hasta Taparajin, Caronca y Matajanet, territorios sabre
los cuales en la actualidad habitan representantes de los grupos Jusayu, Epiayu
y Uriana.
Serrania de Cosinas. (Ver mapa 1).
Al sureste de la peninsula se localiza esta Serrania, que se orienta en
direcci6n W.S.W. - E.S.E. desde Uribia hasta Sanache. De acuerdo con las
caracteristicas geomorfologicas dadas por BurgI, la Serrania esta constituida
en sus estribaciones orientales, de capas suprajurasicas e infractelaceas y en
toda su trayectoria por esquistos cristalinos y sernicristalinos. Dep6sitos exten-
sos del grupo Giron se hallan en su fIance meridional. Tiene la Serrania
de Cosinas altura aproximada de 500 m. sobre el nivel del mar (parte alta),
localizada al N.E. de la cabecera municipal. (Burgi, 1958).
Penetrando al este de Ipapure por el caserio de Rancho Grande, un
carreteable que torna el rumbo norte subiendo a la Serrania de Cosinas y
bordeando primero las estribaciones de Huatpana y luego hacia el Este, si-
guiendo las lomas de Chojoitkirru e Ireru, siguiendo hasta Kaju y pasa
Aremasauahu se encuentra una extensa planicie bordeada por estribaciones de
la Serrania de Cosinas y orientada en direccion Este.
En esta planicie, junto al arroyo Kasisap, se localize un sitio preceramico
can las siguientes caracteristicas estrarigraficas, de acuerdo con los barren os
practicados:
1~ 0·18 em. estrato de tierra arenosa suelta;
2~ 18 a 80 em. arcilloso arenoso compacto;
3~ 80 em. gravilla.
LOS ARTEFACTOS LITICOS DE COSINAS
Los materiales basicos predominantes en los artefactos de Cosinas son es-
quistos negros semicristalinos, rhiolitas, basalto gris, y en menos proporci6n
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dasitas. Como bien se sabe, los nucleos de algunas serranias como la de Cosinas
est an constituidos por esquistos cristalinos y semicristalinos.
Sobre un total de 150 elementos liticos recolectados en esta area 7 co-
rresponden a nucleos desbastados del tipo informe, de acuerdo con la cate-
god a establecida por Garcia Cook (1967), cuyo mayor numero se caracteriza
par no obedecer a una forma determinada; en estes las lascas fueron despren-
didas haciendo girar el nucleo y golpeandolo sucesivamente con un percutor.
Raspadores terminales.
Los rasp adores terminales de Cosinas fueron elaborados utilizando nu-
cleos; estes presentan un borde marginal de utilizacion en posicion basal. La
totalidad (9) se elaboro sobre rhiolitas y chert.




Espesor : 24 mm.
Seccion transversal: trapezoidal.





Espesor : 28 mm.
Seccion transversal: trapezoidal.




Espesor : 22 mm.
Seccion transversal: triangular.




Espesor : 27 mm,
Seccion transversal: rectangular.
Desperdicios desbastados:
La mayor parte de los elementos obtenidos en esta area corresponde a
desperdicios desbastados 0 lascas sin utilizacion (94); la forma predominante
corresponde a la concoidal alargada u oval.
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Lascas.
37 instrumentos preconvencionales constituidos por lascas conforman esta
serie de Cosinas, y correspond en a fragmentos cuya forma varia de la rornboi-
dal a la triangular (ver Fig. I-g); con menos frecuencia, astillas alargadas;
estas lascas muestran un borde de utilizacion sinuoso con huellas de desgaste
por uso. El resto de elementos corresponde a desperdicios desbastados, lascas
o fragmentos que no muestran ninguna sefial de uso.
Raspadores laterales.






Espesor : 20 mm.
Secci6n transversal: triangular.
Rhiolita (ver Fig. I-f)








En el con junto estudiado se localize tambien una serre de 8 cantos
rodados de cuarzo (Si02) de tamafio reducido.
H uatpana. (Ver mapa 1).
Al N.E. de Puerto Lopez y proximo a la bahia de Tukakas se localiza
el sitio de Huatpana, ubicado con relaci6n a la cabecera municipal a 75 Kms.
aproximadarnente al N.E. (Die. GeogrHico de" Colombia, 1971). EI area
esta formada por aluviones y algunas terrazas; la formacion Castilletes es
caracteristica en este sector guajiro. El sitio ofrece interes paleontologico; acu-
mulaciones de caracoles y ostras en estado de fosilizacion (ver plancha 11) Y
abundantes fragmentos de cuarzo, algunos aparentemente elaborados, se ob-
tuvieron en el lugar; el mayor numero de lamelibranquios Iosiles corresponde
al genera classostrea *.
* Informacion personal del doctor Jorge Hernandez, del Insrituro Nacional de
Recursos Naturales Renovables.
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EXPLORACION ARQUEOLOGICA
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fueron objeto de exploracion terrestre en este Departamento las areas
correspondientes a La Paz, Manaure, San Diego, Medialuna y Los Brasiles.
Se adelanto tarnbien prospeccion aerea sobre la linea La Granja, Casacara,
Becerril, La Jagua y Rincon Hondo, siguiendo a Codazzi, sobrevolando las es-
tribaciones de la Serrania de Motilones; en esta forma pudimos obtener una
informacion completa del area explorada.
Region de Medialuna. (Vel' mapa 1).
En este Corregimiento, que hace parte del Municipio de Robles (La Paz),
al sur oeste de la cabecera municipal de la cual dista 12 Kms. pOl' carretera,
se exploraron las serranias que separan el rio Los Encantos, con especial en-
fasis en la region de Minas, 15 Kms. al este de Medialuna; los hallazgos
arqueologicos de esta area, de acuerdo con la informacion local obtenida, han
sido esporadicos y consisten en ceramica, cuentas de collar y algunas hachas
de piedra pulimentada, y especialmente objetos de tumbaga (narigueras).
Medialuna· El Espejo. (Vel' mapa 1).
Dentro de los predios de la hacienda "EI Espejo", sobre la margen izquier-
da del rio Minas (Los Encantos), se localiza un bloque de rocas areniscosas
duras del cretacico superior. POl' las caracteristicas a continua cion definidas,
este sitio, que se localiza a 10 Kms. al E. del Corregimiento de Medialuna,
presenta rasgos que correspond en a un horizonte ceramico, pero tambien en
los estratos mas profundos, aparecen elementos que aparentemente se rela-
cionan con la epoca paleoindigena; sin embargo, solamente una excavacion
amplia permitira definir las caracteristicas de los posibles cornplejos liticos
de esta area. EI conjunto de areniscas duras de EI Espejo determina dos
sectores de abrigos muy propicios para la habitacion humana desde tiempos
prehistoricos,
EI eje principal de la unidad de areniscas de EI Espejo se orienta en
direccion NE.-SW.; esta unidad se encuentra a 6.2 Kms. con relacion al cauce
del rio Los Encantos. EI conjunto de areniscas duras de EI Espejo determina
dos sect ores de abrigos: el primero cubierto en una longitud de 26.90 m. pOl'
un alero que se proyecta sobre el suelo hasta 6.90 m. y orientado en direccion
NE.-SW. EI segundo se orienta en direccion N.-S., con una longitud de
20.90 m. y una proyeccion sobre el suelo de 4 m.; la altura aproximada de los
aleros sobre el piso es de 5 m. promedio. Dadas las caracreristicas de estos
abrigos se practice bajo el alero mas amplio un corte de observacion de 1.50
porI m.
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Estratigrafia.
Tanto los barrenos practicados como la observacion en un perfil del
corte EI Espejo I nos permitieron establecer la siguiente estratigrafia:
0.45 em. capa de tierra gris suelta con abundantes fragmentos peque-
nos irregulares de arenisca; 45-76 em. capa de tierra pardusca suelta; en
la parte media y hacia la base abundantes cantos rod ados y fragmentos de
arenisca; 0.76-1 m. capa pardusca arcillosa, mas compacta, con abundantes
fragmentos de arenisca. 1 - 1.70 m. tierra pardusca amarillenta, 1.70 y mas es-
trato pardusco amarillento algo arcilloso, suelto, con abundantes cantos 1'0-
dad os.
Los elementos arqueologicos.
Tanto en la superficie como en el primer estrato del corte EI Espejo 1
(0.45 em. de profundidad) se localize cerarnica; el total de estos elementos
en la capa de tierra gris suelta corresponde a 56 fragmentos.
Elementos laminares de arenisca, con bordes irregulares y sin ninguna se-
fial de manufactura humana, tam bien fueron hall ados en este estrato a poca
profundidad, 37 cm.; se registraron dos falanges humanas en esta unidad.
A 42 em. de profundidad tambien se obtuvo una piedra de moler, junto con
dos manos semiesfericas; las dimensiones de este elemento son 52 x 31 cen-
timetros, contorno oval, superficie ligeramente conca va y un espesor de 65 mm.
En el segundo estrato, en la parte media y hacia la base, se localizaron
abundantes cantos rodados y fragmentos de arenisca; 52 de estos corresponden
a una arenisca dura muy compacta y alto contenido de hierro; tres fragmentos
correspond en a roca extrusiva, aparentemente cornuvianita; tambien un frag-
mento de canto rodado se [ocalizo en este estrato.
En el estrato nurnero 3 fueron obtenidos veintitres fragmentos de arenisca
sin evidenciasde manufactura, y un fragmento verde (lasca de porfirita] con
extremo agudo.
EI estrato numero 4 es el que ofrece mayor interes debido a la presencia
de cinco cantos rod ados de arenisca. Un canto con superficie muy oxidada
se encuentra en este estrato de tierra pardusca amarillenta suelta. Una serie
de 16 elementos adopta la forma triangular; es importante tambien el hecho
de que en este estrato, aunque en cantidad no suficiente para analisis del C-14,
se presentan particulas muy diminutas de carbon. La forma de desbastamiento
dorsal sugiere una manufactura humana, 10 mismo que las caracteristicas de
borde. A continuacion describimos los implementos mas representativos:
Lasca triangular (vel' Fig 2-d).
Material: Porfirita.
Caracteristicas.




Espesor : 11.5 em.





Anchura : 31.0 em.
Espesor medio: 6 mm.
La superficie dorsal presenta un desbastamiento longitudinal y una muesca
pequefia, Este artefacto tam bien presenta bordes aserrados y base recta.
Lasca triangular (ver Fig. 2oa).
Caracteristicas:
Longitud: 43.5 em.
Anchura: 24.5 mm. (base)
Espesor: 5 mm.
Seccion transversal: biconvexa.











Anchura base: 28 mm.
Espesor en el borde opuesto al filo: 12 mm.
Base: recta.
Seccion transversal: Triangular.






















Por las condiciones anotadas, el sitio ofrece particular interes arqueo-
logico; el estrato mas alto corresponderia a una epoca cerarnica agricola, y
los estratos mas inferiores podrian relacionarse con la epoca paleoindigena, si
nuestras apreciaciones provisionales son correctas. Finalmente, debernos ano-
tar que de acuerdo con la version del propietario del terreno, en epoca ante-
rior a esta prospeccion fueron localizados algunos enterramientos, junto a las
paredes de los abrigos rocosos de El Espejo; la asociacion cultural de estes
estaba constituida esencialmente por cerarnica.
EXPLORACION ARQUEOLOGICA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Dentro del plan propuesto que, como fue anotado, versa primordialmente
sobre sitios paleoindigenas, seleccionarnos en este Departamento, en primer
termino, la serrania de San Jacinto, en los seetores comprendidos entre El
Carmen, San Jacinto y San .Juan Nepomuceno, extendiendo la exploracion
hasta Mahates y limites con el Departamento del Atlantico y bordeando hacia
el Este hacia Jesus del Monte para explorar luego la region de Zambrano
hacia el rio Magdalena.
Inicialmente se efectuo un recorrido general a 10 largo de la serrania
con el fin de observar sus caracteristicas, seleccionar areas de exploracion y
ebtener in formaciones; luego se adelanto una prospeccion deta11ada.
San Cayetano (ver mapa 1).
Este Corregimiento se localiza a 30 kms. al noroeste de la cabecera mu-
nicipal de San Juan Nepomuceno. El subsuelo de los alrededores de San
Juan se compone de capas del Terciario Inferior (Oligoceno y tal vez en
parte Eoceno}. Los estratos estan constituidos, en general, por arcillas 0 ma-
teriales arci11osos, con intercalaciones de areniscas de espesor relativamente
reducido. Las arci11as son mas 0 menos compactasde variadas formas nodu-
losas, pizarrosas 0 lajosas. Observamos tarnbien que en casi todo el conjunto
arcilloso se presentan diseminaciones de pequefios cristales de yeso. El rumbo
general de los estratos es 5\\'1. - NE.
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EXPLORACION EN EL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
San Cayetano - Puerto Roja I (ver mapa 1).
Se localiza este sitio a 1.5 millas al S. E. de San Cayetano dentro de los
predios de la hacienda Puerta Roja en las proximidades del arroyo Mandin-
gas. El sitio arqueol6gico consiste en una pequeiia planicie hoy destinada en
parte a corrales para ganaderia, Sobre la superficie del terreno en mencion
se observe la presencia de abundante material litico, constituido en su mayor
nurnero por lacas, algunas con huellas evidentes de utilizaci6n y con retoques
marginales producidos mediante presi6n; fragmentos de nucleo y desperdicios
desbastados tambien se registran en este sitio arqueol6gico. El material pre-
dominante en estos elementos es el chert, aunque tam bien se diferencia lidita
negra. Por los rasgos del sitio y ausencia total de ceramicas, podemos inter-
pretarlo como una estacion abierta; en un barreno para perfil estratigrafico
a una profundidad de 50 em. en el estrato pardusco arenoso que se registra
luego de la capa de humus, se pudo localizar una lasca de chert, hallazgo
que sugiere la posibilidad de obtener material litico estratificado.
Los artefactos liticos de Pueria Roja I.
En la mayo ria de los elementos liticos obtenidos en Puerta Roja, San
Cayetano, Bolivar, el material basi co constitutivo es el chert en forma de
lidita negra; solarnente se presentan dos casos de lidita roja, 5 lascas de lidita
roja y uno de cuarcita, 10 mismo que una hoja prismatica de cuarzo (Si02).
Los elementos obtenidos estan integrados por 23 fragment os de nucleo,
216 fragmentos que corresponden a desperdicios desbastados, 94 lascas con
borde de utilizacion, 2 perforadores y lascas triangulares; tambien aparecen
en una frecuencia de 18; lascas concoidales solamente aparecen con una Ire-
cuencia minima (12 elementos). Tambien se obtuvieron en este sitio cinco
navajas lamina res prismaticas pequefias y una raedera con retoques secunda-
rios sobre su borde de uso y un raspador terminal. A continuaci6n son des-
critos los elementos mas representativos:





Lasca triangular. (Ver Fig. 2 f).
Material: Chert.
2 - Longitud: 35 mm.
Anchura: 24 mm.
Espesor: 6 mm.
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Lasca triangular. (Ver Fig. 2 g).
Material: Chert.





4 - Longitud: 32 mm.
Anchura: 17 mm.
Espesor: maximo: 8 mm.






















Raedera. (Ver Fig. 2 I).
Material: Chert.
Longitud: 67 mm.
Anchura media: 33 rn,
Espesor: 10 mm.
San Cayetano - Villa Mery 1. (Ver mapa 1).
En predios de la hacienda "Villa Mery", 4 millas al S.E. de San Ca-
yetano, ya sobre la llanura que se prolonga hasta su interrupci6n por la
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serria de Capira al E., se localizo otra estaci6n superficial muy semejante
en sus caracteristicas culturales al sitio de Puerta Roja 1, antes descrito.
El material basico constitutivo para los elementos Iiticos en este caso
tambien corresponde predominantemente al chert y el mayor numero de ele-
mentos comprende lascas con huellas de utilizaci6n.
Hacia el oriente, y en direcci6n a Zambrano, el' subsuelo conserva su ca-
racter muy arcilloso, pero muestra de vez en cuando estratos de areniscas de
poco espesor y que son en general arcillosos. Los terrenos presentan algunas
colinas y elevaciones que al E. forman estribaciones de la Serrania de San
Jacinto.
Elementos liticos.
En estos implement os como en los de San Cayetano, el material basico
predominante es el chert; en menos proporci6n se registra flint, de color
oscuro y consistencia mas cristalina. La mayor densidad corresponde a des-
perdicios desbastados (desechos de talla) con un total de 134 elementos; estes
estan constituidos por lascas atipicas, En esta serie tambien se registrar on 42
lascas concoidales, cuyo borde convexo cortante muestra evidencias de utiliza-
cion; 15 fragmentos de nucleo atipicos muestran una percusion mal controlada.
Navajas triangulares, constituidas por lascas de poco espesor y con un borde
cortante y aserrado, estan representadas en esta serie, solamente en numero
de 5, y Iascas prismaticas se registran en numero de 4. Los artefactos mas repre-
sentativos de esta serie son presentados en la Fig. 2.
Descripci6n:




Anchura de base: 23 mm.
Espesor medio: 4 mm.
Seccion transversal: triangular.




Anchura en la base: 25 mm.
Espesor medio: 5 mm,
Seccion transversal: triangular.
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Anchura : 22.5 mm.
Espesor : 10 mm.
Secci6n transversal: triangular.








Su cabecera se localiza a los 10° 15' de latitud Norte y 75° 11' de longitud
al Oeste de Greenwich, su altura sobre el nivel del mar es de 20 m.; limita
por el Norte can San Estanislao y Soplaviento, por el Oriente con Calamar,
por el Sur con San Juan Nepomuceno y por el Occidente con Maria la Baja
y Arjona. (Die. GeogrHico de Colombia, 1971).
Con el fin de extender el area de exploraci6n y localizar yacimientos con
material adecuado para la elaboracion de artefactos liticos, se explore la
region de Mahates hacia el este del Municipio, area donde se localizan dos
canteras situadas ados y tres leguas con relaci6n a la poblaci6n. En efecto,
al adelantar la observaci6n del sitio se registr6 cuarzo y chert en forma de
guijarros y cantos rodados, 10 cual nos sugiere que de este lugar y sectores
aledafios debieron derivar los elementos que constituyen la materia bruta en
la elaboraci6n de los elementos liticos que se localizan en las areas circunve-
cinas de la Costa Atlantica a las que nos referimos anteriormente.
Y'anacue. (Ver mapa 1).
J unto a la quebrada Yanacue,' al sur oeste del Municipio de Cimitarra,
se explore esta regi6n, iniciando el estudio desde la desembocadura del rio
Cimitarra al Magdalena, junto a San Pablo (Bolivar), se tom6 el rumbo S.E.
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para luego penetrar al Este, siguiendo el curso de la quebrada Yanacue, tri-
butaria del rio Cimitarra; a 2.5 Kms. se localiza un pintoresco valle. En la
hacienda Yanacue, al E., se elevan algunas colinas que comprenden las estri-
baciones del complejo Serrania de San Lucas; en la parte del valle se consta-
taron evidencias de enterramientos humanos, y hacia la parte montafiosa, a
200 m. de la casa de la hacienda al Este, se obtuvieron cuarenta lascas irre-
gulares de liclita (chert), sin sefiales de utilizacion; diez y ocho de estas lascas
presentan una constituci6n petrografica de caracter andesitico, siete lascas
corresponden a un chert algo arcilloso, y los nucleos obtenidos en el lugar
presentan desbastamientos superficiales; lascas triangulares con un borde de
utilizaci6n cortante se registraron en numero de 9. Tambien se obtuvo en
este lugar un golpeador fragmentado; los elementos mas representativos de
esta serie pueden describirse asi:




Espesor : 15.5 mm.




Ancho aprox. 31 mm.
Chopper. Un chopper fragmentado se registro en esta area. EI artefacto
en mencion presenta bordes convergentes sinuosos. La superfic~ opuesta a los
pianos de fractura corresponde al corte.
En la regi6n de Yanacue se obtuvo un nucleo fragmentado que se
puede clasificar como correspondiente al tipo informe en la terminologia
de Garcia C. En este nucleo el mineral constitutivo es el cuarzo.
EXPLORAOON ARQUEOLOGICA
EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
En este Departamento se exploraron las areas del Municipio de Tierralra,
regiones correspondientes al Alto Sinu, desde este Municipio hasta los rios
Verde y La Esmeralda. Las regiones de Cienaga de Betanci, los alrededores
del Municipio de Montelibano hasta la region de Ure, y desde alli se con-
tinuo "navegando hasta el Alto San Jorge (region de Juan) Jose); regre-
sando hasta la region de Cienaga de Ayapel, los Municipios de Colomboy y
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Purisima tambien fueron objeto de investigaci6n, y finaliz6 el estudio de este
Departamento con la prospecci6n arqueol6gica de la costa norte hacia la des-
embocadura del rio Simi en la bahia de Cispata y el Municipio de San Antero;
en esta forma la investigacion se extendio sobre casi todo el Departamento,
tomandose como puntos de trabajo las areas mas significativas.
Region de Tierralta. (Ver mapa 1).
Se localiza este Municipio a 100 Kms. al sur de Monteria, sobre la mar-
gen oriental del rio Sinu, a los 8° 10' de latitud Norte y 76° 04' de longitud
al Oeste de Greenwich: EI territorio municipal en su mayor parte esra com-
prendido entre las Serranias de Abibe y San Jeronimo; dentro de este Mu-
nicipio se exploraron las areas aledafias al caserio de Palmira, la region del
Alto Sinu y Quebrada Honda. Con anterioridad a la presente exploracion
fueron localizados algunos elementos liticos en la region (Reichel-Dolmatoff,
1957).
Alto Sinu. (Ver mapa 1).
Se adelanto la exploraci6n del rio Simi desde el Municipio de Tierralta
hacia el Sur, hasta las desembocaduras de los rios Verde, La Esmeralda y
Manso. Fueron objeto de estudio durante este trayecto las areas aledafias a
las poblaciones y sitios de Frasquillo, La Angostura, La Caimanera y Tucura,
localizandose yacimientos que correspond en a estaciones paleoindias, y tambien
algunos yacimientos ceramicos, Inmediatarnente terminan las llanuras del
N. de Tierralta se destaca la Serrania de San Jeronimo, que separa los
brazos hidrograficos de los rios Simi y San Jorge y que determina dos vertien-
tes: la oriental, con aguas que van del rio Magdalena, y la occidental, con
aguas que tributan al Mar Caribe; la mayor altura de esta Serrania justamente
cor responde al cerro Murrucucu, que alcanza los 1.300 m. sobre el nivel del
mar aproximadamente,
, La precipitacion pluvial es alta y alcanza a mas de 2.000 mm. de pro-
medio anual, aunque ~l proceso de colonizacion ha avanzado progresivamente
en los ultimos afios; aparte de Frasquillo y Tucura se extienden zonas de
vegetacion, de selva tropical, que en su mayor parte aun representan una
vegetaci6n primaria, Anota Vergara y Velasco, refiriendose al Simi: "Pecos
rios como el Sinu marcan tan bien las tres porciones de su curso: en la parte
alta [Tucura] es furioso y tormentoso, que se despefia entre inmensas moles
de granito. En el valle de La Gloria, donde en verano las palizadas obs-
truyen el lecho, el Simi recibe el Manso, que con rumbo opuesto baja de los
flancos de Murrucucu, y el Esmeralda, aqui a su izquierda, corria paralelo y
semejante en 10 raudo de su curso. Despues el rio se engoIfa en una nueva
angostura, la de Tucura 0 Mutara, corta pero notable por la belleza de los
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rotos estratos que la forman, angostura que Ie abre paso a otra pequefia se-
rrania, donde por fin se Ie reunen el rio Verde y tam bien el Nain, que baja
de las cumbres de Quimari; el Verde a la postre corre abriendo un valle mas
alto, pero para unirse al principal gira al Este, precipitandose entre agrios
pefiascales que 10 llenan de valles y remolinos. Un poco mas abajo otra angos-
tura, es de Llre, aqui term ina la parte alta del Simi (24 leguas)". (Vergara
y Velasco: 1901).
La Angostura. (Ver mapa 1).
En la hacienda Buenaventura, de propiedad del senor Eduardo Villegas,
sobre la margen izquierda del rio Simi, a una altura de 50 m. con relaci6n
al cauce, se localize una estacion abierta (ver plancha 31, Fig. 4), en la cual
se obtuvieron elementos liticos cuyo material basico es el flint negro; dentro
de este material se pueden diferenciar laseas con huellas evidentes de utilizacion
y algunos artefactos. En esta area tambien fueron objeto de exploracion los
sectores altos en donde se localizan afloramientos de arenisca dura; sin em-
bargo, no se localizaron abrigos bajo roca.
Los artefactos liticos de La Angostura.
En los elementos [iticos obtenidos en La Angostura, la mayor densidad
corresponde a desechos de talla, con un total de 58; su forma mas frecuente
es la concoidal, oval, 0 astillas alargadas sin ninguna evidencia de utilizaci6n;
fragmentos de nucleo se obtuvieron en numero de treinta y seis; estos nucleos
presentan Iorma atipica 0 amigdaloide. En una serie menor, representada por
veintiseis lascas, se observan retoques secundarios obtenidos mediante presion,
y huellas de utilizaci6n aparecen sobre sus bordes (ver plancha 34, Figs. 5,
6, 7). El mayor numero de estas muestra un borde convexo; raspadores late-
rales aparecen en esta serie en nurnero de 8, terminales en un total de 5 y
triangulares solamente en tres casos. Presentamos a continuacion la descripci6n
de cuatro de los artefactos mas representatives de esta serie:




Anchura de base: 42.5 mm.
Espesor maximo: 22 mm.
Secci6n transversal: triangular.
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Espesor maximo: 32 mm.





Espesor : 25 mm.
Secci6n transversal: trapezoidal.
En una de sus superficies este artefacto conserva parte de la corteza
cortical.





Espesor maximo: 29 mm.
Secci6n transversal: triangular.
La Caimanera. (Ver Fig. 15).
Mas ha~ia el Sur, en el sitio denorninado La Caimanera, de propiedad
del senor Andres Oviedo, sobre la margen izquierda del rio Sinu y a una altura
de 40 m. con relaci6n a su cauce, fueron tambien localizados elementos liticos
cuyo material basico constitutivo es el flint negro; como en el caso de La
Angoscura, se pueden diferenciar lascas y 'algunos artefactos; aunque el ha-
llazgo de estos elementos fue superficial, es recomendable la practica de cortes
arqueologicos sisternaticos en esta area; los barrenos efectuados en La An-
gostura y La Caiman era permiten diferenciar los siguientes rasgos estratigra-
ficos:
1. 0-15 capa vegetal.
2. 15 a 25 tierra pardusca de consistencia algo arcillosa.
3. 25 y mas tierra arcillosa rojiza.
Los artefactos liticos.
Entre 15 y 18 em, de profundidad se obruvo una lasca de flint, el resto
de elementos aqui recolectados se encontraron en posicion que indica una esta-
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cion superficial. El material basico utilizado en la elaboraci6n de estos irn-
plementos es el mismo de La Angostura.
En los elementos de La Caimanera la mayor densidad corresponde a
desperdicios desbastados; estes son astillas irregulares 0 alargadas, y no pre-
sentan borde de utilizacicn 0 desgaste por uso; algunos presentan bulbo de
percusion; una serie de quince lascas concoidales muestra un borde de utiliza-
cion aserrado. Lascas triangulares (navajas) se registraron con una frecuencia
de 8 (ver plancha 35, Fig. 5), son estas astillas pequefias con bordes conver-
gentes y la base corresponde a la plataforma de percusion; la densidad de
nucleos fragment ados tambien es relativarnente alta en este sitio, 14 elementos;
muestran estes, forma mas 0 menos esferica con desconcharnientos superfi-
ciales (ver plancha 35, Fig. 6). La frecuencia de raspadores es baja en este
sitio; solamente se registraron tres raspadores terminales, dos laterales y uno
aquillado; en la serie de La Caimanera se obtuvo un cuchillo de flint.
Cuatro artefactos en esta serie muestran una esrnerada elaboracion, son
estos:












Espesor en el borde opuesto al filo: 26.5 mm.
En el borde se observa desgasre por uso y estrias perpendiculares en
vista microscopica.







El borde de base en este artefacto es aserrado y presenta desgastada la
punta por el uso.
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Espesor : 13 mm.
Secci6n transversal: triangular.
Frasquillo. (Ver mapa 1).
En este caserio de Tierralta, del cual dista aproximadamente 50 Kms., al
s.w. de la cabecera municipal, fueron localizados a 700 m. hacia el sur de
la poblaci6n, junto al rio, elementos liticos sin aparente asociaci6n ceramica,
En cuanto a los elementos aqui obtenidos debe, sin embargo, tenerse en
cuenta que su material basi co constitutivo es el flint; como en los casos ante-
riorrnente registrados, en este tambien el elemento mas representativo esta
constituido por lascas atipicas sin huellas de utilizacion 0 bordes preparados;
el total de estos elementos es 42; fragmentos de nucleo cuyas caracreristicas
son similares a las descritas para los elementos de La Angostura y La Caima-
nera; tam bien se obtuvieron en este lugar, con una densidad de 8, lascas con-
coidales 0 de forma aproximadamente oval, presentan un borde aserrado y
sinuoso y huellas evidentes de uso; el total de estos elementos esta constituido
por una serie pequefia; 13 lascas presentan retoques secundarios finos en su
superficie dorsal hacia el borde de uso (ver plancha 35, Fig. 7).
Municipio de Purisima.
A una distancia de 4 Kms. del Municipio de Purisima, 9° 14' latitud Nor-
te, 75° 44' longitud al W. de Greenwich, a una altura de 20 m. sobre el nivel
del mar, sobre una superficie erosionada junto al arroyo Los Gamboas, [rente
al sitio de Los Corrales, se localizaron unos pocos artefactos liticos sin aso-
ciaci6n ceramica; el material constitutivo de eStDSes el chert; entre los elemen-
tos liticos se obtuvieron micleos desbastados y lascas con huellas evidentes
de utilizacion. No se encontro material estratificado, por consiguiente se trata
de una estaci6n abierta.
Artefactos liticos de Purisima.
En el sitio erosionado frente a Los Corrales, como qued6 anotado, el
material basico constitutive cor responde a chert, cuyos colores varian del
rnarron a rojizo. Aunque no se dispone de una serie amplia para la obtencion
de tipologias, fue posible diferenciar las siguientes categorias de elementos
en la serie recogida en Purisima:
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Fragmentos de nucleo.
Los rasgos de estos elementos recuerdan en forma general los de otras
areas anteriormente descritas en el Departamento de Cordoba, aunque en
este caso especifico el material predominante es chert. En un total de trece
fragment os de nucleo recogidos, estes adoptan la forma serniesferica con des-
conchamientos en toda su peri feria, 10 cual indica que el nucleo se giro mientras
se Ie fueron dando con un percutor golpes de una cierta intensidad. En la
serie de Purisima un total de diez y nueve elementos corresponden a lascas
mas 0 menos concoidales, con un borde convexo de urilizacicn; desperdicios
desbastados 0 desechos de talla comprenden una serie de veintiocho elementos
represent ados por astillas irregulares, en los cuales no se observan sefiales de
utilizacion 0 desgaste por uso.
Lascas triangulares.
Se registraron en proporcion minima en esta area; solamente cuatro de
estos elementos se obtuvieron en el sitio; presentan estas bordes convergentes
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Espesor Max. 29.5 mm.
Secci6n transversal: trapezoide.
Cispata - La Esperanza.
A un kilometre al norte de la localidad, en la hacienda de este nombre,
se localize un sitio de habitaci6n (ceramica) , cuya densidad justifica trabajos
sistematicos en la zona.
REGION DEL VALLE DEL MAGDALENA MEDIa
Y ALREDEDORES
Esta area comprende el sector localizado desde La Dorada hasta el Co-
rregimiento de Bodega Central, en el Municipio de Morales. La exploraci6n
arqueol6gica, sin embargo, se extendi6 hasta las regiones de J erusalen, Guata-
qui y Beltran (Cundinamarca), sabre la margen derecha del rio Magdalena
y Ambalema, Cerro Falan, Mariquita y Honda, en el Departamento del Toli-
ma, recorriendo en primer termino los sectores riberefios del rio Magdalena
e ingresando luego hacia la zona montafiosa. Sobre el Departamento de Caldas
se extendio desde el rio Guarino, en su confluencia al Magdalena, hasta La
Dorada, continuando luego la exploracion hacia el Territorio Vasquez, en
su sector del valle del Magdalena (Departamento de Boyaca] ; en esta area
se exploraron tanto las terrazas como las areas de terreno ondulado, Depar-
tamento de Boyaca y alrededores, Cienaga de Palagua, hasta alcanzar la
Inspecci6n de Policia de Puerto Serviez; desde este lugar se hizo ingreso al
Depqrramento de Antioquia, hacia Puerto Nare, buscando las areas pr6ximas
a la desernbocadura del Nare en el rio Magdalena, y continuando luego la
exploraci6n hacia Puerto Berrio y San Jose del Nus, alcanzando la regi6n del
rio Alicante (La Susana).
Sobre el area del Magdalena Medio correspondiente al Departamento de
Santander, se exploraron las regiones de Puerto Berrio hacia la desernboca-
dura del rio Carare en el Magdalena, Pozo Capote, Cienaga de Chucuri,
Barrancabermeja, Cienaga de San Silvestre y Puerto Wilches, hacia la Cie-
naga de Paredes; desde este punto, hacia las regiones de San Pablo y Canta-
gallo, penetrando por el rio Cimitarra, se exploraron los sectores de la region
proxima a Yanacue (Bolivar) . Una exploracion aerea nos permiti6 cubrir el
area proxima a Gamarra, quedando cubierto el Magdalena Medic en esta
forma.
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EXPLORACION EN EL AREA DEL TERRITORIO VASQUEZ
HACIA EL VALLE DEL MAGDALENA Y ALREDEDORES
La regi6n del Territorio Vasquez esta limitada por el rio Magdalena al
Occidente; el Ermitafio, afluente del Magdalena, al Norte; el rio Minero
al Occidente, y el Guaguaqui y el Negro al Sur. La mayor parte de su terri-
torio corresponde a piso termico calido; la altitud media es de 350 m. con
rernperaturas entre los 28 y 32° C.
Municipio de Puerto Boyaca (Depto. de Boyaca}. (Ver Fig. 15).
Su cabecera se localiza a los 5° 58' de laritud Norte y 74° 36' de longitud
al oeste de Greenwich, Altura sabre el nivel del mar 150 m.; sus territorios
correspenden al piso rerrnico calido, regados por los rios Magdalena, Negro,
Guaguaqui, Errnitafio y numerosos cafios y quebradas. El territorio es plano
y cenageso; se destacan las cienagas de Palenque y Marafial.
Se exploraron en este Municipio sus alrededores, las regiones de Puerto
Nino, Inspeccion de Polida de Puerto Palenque y Puerto Serviez.
Guayaquil 1.
Estc sitio arqueologico se lecaliza a 20 Kms. al este de Puerto Boyaca
(ver mapa 51), en predios de la hacienda Gua yaqui!. EI sitio corresponde a
una extensa terraza aluvial, situada allado de la quebrada Velasquez, afluente
del rio Magdalena; esta terraza se prolonga hasta el rio Guaguaqui.
Elementos liticos aparecen en esta area cen buena densidad como 10
muestra una recoleccion superficial efectuada en el sector de 40 x 60 m.
(ver mapa 1). Los perfiles practicados en esta area nos permiten establecer
la siguiente estratigrafia: 0-40 em. tierra grisosa compacta; 40 em. 1 m.
capa arcillosa con manchas rojizas (oxides de hierro); 1 m. 0 mas capa arci-
llosa arenosa rojiza. Los elementos liticos, par su localizaci6n superficial sobre
la terraza, sugieren que el sitio corresponde a una estaci6n abierta,
Los elementos liticos.
La mayor densidad de elementos (95) corresponde a desperdicios desbas-
tados; astillas irregulares, 0 lascas pequefias sin ninguna evidencia de usa;
sesenta y una lascas en la serie de Guayaquil representan instrumentos pre-
convencicnales; en su mayoria (50) adoptan la forma concoidal can un bulbo
de percusi6n muy visible y un borde convexo con evidentes sefiales de uso;
este borde en una parte de los instrumentos es aserrado. En los artefactos
obtenidos en la hacienda Guayaquil est a presente el grupo de navajas sub-
rectangulares sobre lasca con 1111 borde muy cortante, en un total de 21 ele-
mentos (ver Fig.lO-i).







Los raspadores terminales en esta area esran constituidos por una serie
de 2 elementos nucleares de forma mas 0 menos trapezoidal; en el borde de
utilizaci6n hacia la base una serie de 7, esta constituida por fragmentos de
cantos rodados, rnodificados mediante percusi6n y con un borde aserrado que
muestra evidentes sefiales de desgaste por uso.
En estos raspadores obtenidos en el area de Guayaquil se observa la cor-
teza cortical sobre una de sus superficies.
Descripci6n:
Material: Chert (ver Fig. lO-j).






Espesor : 35.5 mm.
Cantos rodados fragmentados.
En los elementos de esta recolecci6n aparecen tres cantos rodados frag-
mentados, uno de estes presenta un borde aserrado y huellas evidentes de des-
gaste por uso (ver Fig. 100m). La plataforma de cheque se localiza aproxima-
darnente sobre la parte media del canto.
Material: Chert.
Diarnetros: 118 x 66 mm.
Espesor: 59 mm.





Diametros: 51 x 48 mm.
Secci6n transversal: plana convexa.
El Eden 1. (Ver mapa 51).
En esta area localizada aproximadamente a 5 Kms. al sur de Puerto
Boyaca, junto a la desembocadura del rio Guaguaqui en el Magdalena, sola-
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mente se obtuvo una serie pequefia de elementos liticos, en su mayor parte
constituida por desperdicios desbastados (32), de forma atipica. Una serie
de 9 elementos corresponde a lascas irregulares, en las que se observa un borde
de utilizacion. Ocho cantos rodados fragmentados fueron tambien obtenidos
sobre la terraza.
Puerto Serviez.
Se localiza a 40 Kms. al NE. de Puerto Boyaca, por via fluvial; la po-
blaci6n se encuentra sobre el rio Magdalena.
Bocas de Palagua. (Ver mapa 1).
Aproximadamente a una distancia de 5 Kms. en direcci6n SE. con rela-
ci6n a Puerto Serviez, dentro de los, predios de la hacienda Bocas de Palagua,
al SE. de la casa de la hacienda sobre la superficie de una colina parcialmente
erosionada, se registr6 la presencia de una serie de elementos liticos; de estes
un total de 24 correspond en a desperdicios desbastados constituidos por sim-
ples astillas alargadas 0 concoidales, sin ninguna sefial de uso; una serie de 8
lascas correspond en a instrumentos preconvencionales, de los cuales 6 son las-
cas concoidales con un borde convexo de utilizaci6n, y 2 adoptan la forma
triangular, con uno de sus bordes convergentes cortante y sin uso; las lascas
concoidales muestran la corteza cortical. Una navaja triangular obtenida err






Espesor medio: 7 mm.
La forma general del contorno corresponde a la elipsoidad; este artefacto
presenta un borde de utilizaci6n denticulado; la cara 0 superficie dorsal pre-
senta un desbastamiento longitudinal y sobre el borde opuesto al filo aparece
la corteza. La superficie central es plana.
EXPLORACION DEL VALLE DEL MAGDALENA MEDIa
SaBRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
El sector explorado corresponde al valle del rio Magdalena, desde este
rio hasta el Cimitarra, entre Barranca y Puerto Wilches.
Rasgos importantes de la geomorfologia del valle del Magdalena en
Antioquia son:
CALDASIA- S
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1. Su condicion semigraben desde la localidad de EI Banco (Magdalena)
hasta el area de campo Velasquez, y 2. La exist encia de las fallas de Infantas
y Casabe, en donde estan los yacimientos de petroleo del valle medio del Mag-
dalena, tanto antioquefios como santandereanos. (Monografia del Depto. de
Antioquia, 1969).
Segtm los estudios de Wheeler Wuske, Butler, Morales, Biirgl, etc.,
realizados entre 1941 y 1962, la estructura geologica del valle medio del Mag-
dalena puede considerarse constituida por las siguientes unidades:
1. Fundamento 0 base pre-cretacica;
2. Cubierta cretacico-terciaria y
3. Recubrimiento cuaternario.
Rocas plutonicas 0 eruptivas constituyen la base pre-cretacica, representa-
das por igneas asociadas a metamorficas, con predominio de filitas, esquistos
y cuarcitas dioriticas, calizas cristalinas duras, marrnoles y pizarras, configuran
el paleozoico. La cubierta creracica terciaria esta constituida por rocas de las
formaciones 0 series de Villeta 0 Guadalupe (cretaceo] y de Guaduas, Cacho,
Girardot, Zambrano y La Mesa (terciario). EI actual valle solo ocupa una
franja del antiguo geosinclinal cretacico, (Carta de clasificacion de tierras,
I.G.A.c. 1973).
Los sue los, de acuerdo con su capacidad de uso, corresponden a las clases
V y III; fuera de las areas planas, junto al rio los suelos son ondulados, aptos
para bosques, ganaderia intensiva y cultivos permanentes.
La vegetacion de esta area cor responde al bosque humedo tropical; en
las colinas y elevaciones sobre el rio Magdalena, hacia el valle, se encuentran
apenas algunas franjas marginales del bosque seco tropical.
Municipio de Nare.
Junto al Puerto de Nare, en la margen occidental del rio Magdalena,
altern an terrazas aluviales con las colinas pie de montafias que descienden
hacia el rio y mesas irregulares inclinadas hacia el Este.
Formaciones minerales.
Los yacimientos de calizas de esta area, al parecer de Wokittel, son los
mas grandes del pais, situados a los dos lados del rio Nare, entre los rios
Nus y Sam ana del Norte, en una Formacion de filitas y esquistos arcillosos y
Micaceos paleozoicos (Wokittel, 1955); filones de oro son descritos para
esta area por Velez: "Cerca del rio Nare, al final del camino que de la esta-
cion de Virginias del Ferrocarril de Antioquia, conduce a este rio, y lindando
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con la finca de la Cornpafiia de Marrnoles y Cementos del Nare, hay varies
filones de oro". (VeJez, 1954).
Portobelo 2. (Ver Fig. 15).
A una distancia de 2.5 Kms. al SW. de Puerto Nare, mas al Este a 2 Kms.
aproximadamente con relacion al puente del Ferrocarril del Atlantico, sobre
la margen izquierda del rio Nare, en las colinas que se elevan hasta 40 m., se
localize una estacion superficial con elementos liticos; las colinas se encuentran
dentro de los predios de la hacienda Portobelo; los elementos aqui obtenidos
no presentan ninguna asociacion ceramica y sus caracteristicas permiten defi-
nirlos dentro de una tradicion litica paleoindigena. Un perfil practicado con
fines estratigraficos nos permitio establecer en esta area la siguiente secuencia:
0-30 cm. tierra gris compacta, algo arcillosa.
30-150 em, arcillas rojizas, aunque el area de recoleccion de muestras,
materia de este in forme, se encuentra en su mayor parte ligeramente erosio-
nada, en los alrededores abundan gramineas (pasto para).
Fragmentos de cuarcita y chert abundan en toda el area. La serie obtenida
en Portobelo 2 est a constituida por 107 elementos, que corresponden a los
siguientes grupos:
Desperdicios desbastados.
Presentan la densidad mas alta: 70 elementos constituidos por astillas
irregulares, algunas triangulares 0 concoidales; la mayor parte presenta un
bulbo de percusion bien definido; en la casi totalidad, el chert es el mineral
predominante, pero en ocho casos el cuarzo (Si02) es el material cons-
titutivo.
I nstrumentos preconvencionales,
En un total de 28 lascas, la mayoria concoidales, es evidente la presencia
de un borde convexo, aserrado, con sefiales evidentes de uso; subsidiariamente
en dos casos aparecen retoques secundarios; entre estos elementos se diferen-
cian tarnbien lascas triangulares con una densidad de 5; la base representa
la plataforma de percusion, y uno de los bordes presenta filo con estrias per-
pendiculares; a este borde de uso la corteza cortical aparece en dos casos.
Raspadores terminales pequefios de forma troncoide con un borde de
utilizacion limitando su base, tambien est an representados en esta serie. Frag-
mentos de nucleo atipicos se obtuvieron en este sitio en numero de 2, un
raspador concave y dos discoidales tambien integran esta serie.
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Descripcion de los elementos mas representatives:




Anchura basal: 31 mm.
Espesor medio: 6 mm.




Anchura en la base: 36 mm.
Espesor: 6 mm.
3) Raspador terminal (ver Fig. 4-c).
Material: Chert.
Altura : 29 mm.
Longitud: 42.5 mm.
Anchura max.: 46.5 mm,





Altura : 24 mm,











Altura : 23 mm.
7) Raspador discoidal (ver Fig. 4-g).
Material: Chert.
Dimensiones:
Diametro minimo : 57 mm.
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Su cabecera esta localizada a los 6° 29' de latitud Norte y 74° 24' de
longitud al oeste de Greenwich. Altura sobre el nivel del mar 123 m. Tem-
peratura media 28° C. El terri to rio municipal esta regado por los rios Mag-
dalena, San Bartolome, Alicante y Nus, con otras corrientes menores. (Die.
Geografico de Colombia, 1971).
Geologia. Anota Wokittel (Wokittel, 1955) una extensa formacion de
marmoles blancos y grises daros en el rio Alicante en los limites orientales del
Municipio, desde la desembocadura de la quebrada Guardasol hasta 4 Kms.
rio abajo.
Las calizas estan encajonadas en esquistos micaceos y hornblendicos, fili-
tas y cuarcitas paleozoicas; los marmoles afloran en muchos bloques aislados
levantandose 30 - 100 m. sobre el nivel del rio. El marmol blanco tiene 97%
de CaC03 Y el gris 94%. Son en cierta forma notables los depositos del rio
Alicante. En los alrededores mas inmediatos de Puerto Berrio el valle cua-
ternario del rio esta rodeado par colin as terciarias (Mioceno), "que corres-
ponden a areniscas blandas con una granulacion fina 0 media, de capas con-
glomeraticas intercaladas de un espesor reducido y granos gruesos y de lentes
de arcilIas; el color del conjunto es gris hasta gris verdoso. La estratificacion
es horizontal 0 casi horizontal".
"En la zona de la poblacion y hacia el Norte, se pueden observar capas
superiores de arcillas de Vega debajo de las cuales aparecen arenas y casca-
jos". (Wokittel, 1955).
La exploracion arqueologicaen esta zona se prolongo desde la Inspeccion
de Policia de La Susana, que hace parte del Municipio de Maceo, al NE. de la
cabecera municipal de la cual dista 25 km. por camino de herradura, hacia
el SE. hasta el rio Alicante. A una distancia de 3 0 4 horas de marcha a pie
se localiza la ultima estancia hacia el Alicante dentro de la Inspeccion de La
Susana (Sr. Pedro Rua] , desde este punto de referencia, siguiendo hacia el
SE. el curso del rio Alicante, que corre encajonado entre las murallas de cali-
zas y carbonat os de calcio (CaC03), se localiza una serie de abrigos rocosos
de considerable extension e inreres arqueologico; los principales son:
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Cueva de los Liberales. (Ver mapa 1, regi6n del rio Alicante).
Corresponde este sitio a un abrigo muy amplio que se produjo por exfo-
liaci6n de las calizas; se localiza a una altura de 20 m. sobre la margen
izquierda del rio, encontrandose por consiguiente libre de aguas. EI abrigo
presenta un piso horizontal, una longitud de 45 m. por una an chura de 11 m.,
y el techo se eleva a una altura promedio de 6.50 m. (Ver plancha 40, Figs.
1 - 2). La pared de calizas CaCOa es cruzada por vetas de cuarzo (Si02)
delgadas y filitas.
Ceramics superficial con poca densidad fue localizada en el piso de la
cueva; debe tenerse en cuenta que esta ha sido perturbada, debido a su uti-
lizaci6n ocasional como refugio en la actualidad.
Hacia el dhremo E. de la cueva, a una profundidad de 7 em., se localiz6
una lasca cuyomaterial basico es el chert; esta presenta un borde convexo con
sefiales de utilizacion. En asociaci6n con este elemento, se encontraron frag-
mentes de caracol y carbon vegetal en el estrato de tierra arcillosa pardusca ..






Secci6n transversal: plana convexa.
Sobre la superficie dorsal se observan desconchamientos longitudinales,
que indican elaboraci6n humana; el plano de fractura muestra el bulbo de
percusi6n, y sobre los bordes se manifiestan sefiales de desgaste por uso.
Sobre la superficie del piso fueron hallados tarnbien 2 implementos de
caliza, cuyas caracteristicas sugieren una posible elaboraci6n humana. EI pri-
mere presenta forma general lanceada.
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Seccion transversal: plana convexa.
Aunque en varios barrenos practicados en este sector no se constato una
alta densidad litica, debe tenerse en cuenta el hecho de que en repetidas
ocasiones, de acuerdo con la version de los pobladores de la region, la cueva
ha sido objeto de ocupaciones recientes transitorias, y ocasionalmente visitada
por grupos de exploradores, razon por la cual, con el fin de obrener superfi-
cies regulares en el piso, se han perdido las capas superiores. Barrenos y 'ob-
servacion de perfiles nos permitieron establecer en este lugar la siguiente
estra tigra fia:
o . 10 em. capa arcillosa pardusca, algo arenosa.
10 - 25 em. capa arcillosa mas compacta.
25·35 em. capa arcillosa con inclusiones de granos pequefios de cuarzo Si02•
35.75 em. capa arcillosa amarillenta, con inclusion de granos de cuarzo un
poco mas gruesos.
75 em. roca.
Cueva IVa Agustina. (Ver mapa 1, region del rio Alicante}.
Se localiza esta a una distancia aproximada de 250 m. con relacion a la
anteriormente descrita; se trata igualmente de un abrigo muy amplio y abierto
en las rocas calizas a una altura de 45 m. con relacion al rio Alicante; la lon-
gitud de esta formacion es de 97 m. con una anchura maxima hacia su parte
media de 32 rn. y con una altura media de 30 m. La cueva se localiza sobre
la margen derecha del rio y las rocas presentan estratificacion casi horizontal
como en el caso anterior; se observan vetas angostas de cuarzo (Si02).
La capa superior ha sido parcialmente perturbada. La estratigrafia de
esta cueva es similar a la anterior, aS1:
o - 10 em. tierra pardusca suelta, algo arenosa.
10·25 em. estrato arcilloso mas compacto.
25 - 35 em. tierra arcillosa con inclusiones de Si02•
35 em. y mas, tierra amarillenta con puntos blancos.
Hacia el borde noroeste, hacia el rio Alicante, la capa de tierra pardusca
es mucho mas ancha en este lugar; a 1.40 m. se localizaron muestras de carbon
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vegetal, 10 cual sugiere una ocupaclOn muy antigua en este lugar; tambien
se constato aqui la presencia de ceramica superficial.
Cueva de La Engaiiera. (Ver mapa 1, region del rio Alicante).
Siguiendo el curso del rio Alicante sobre su margen derecha, a una altura
de 15 m. con relaci6n al cauce, se localiza esta cueva, que se sinia a una dis-
tancia de 500 m. con relacion a la cueva de Na Agustina. La longitud del
abrigo es de 40 m. y su anchura de 22 m.; la altura media es de 15 m. La
estratigrafia en esta cueva es muy similar a la anteriormente registrada, con
variaciones debidas a una mayor compresion de las capas estratigraficas, En
la superficie se localizan algunos fragmentos ceramicos. Muestras de carbon
vegetal no suficientes para analisis de C-14 fueron registradas a los 50 em.
de profundidad. A una distancia aproximadamente equidistante entre la Cueva
de Na Agustina y la de La Engafiera, se localiza la Cueva de Gonzalez; sus
dimensiones corresponden a una longitud de 10 m. por 4 m. de anchura y una
altura de 2.75 m.; se abre esta forrnacion a una altura de 25 m. sobre la
margen izquierda del rio Alicante; no ofrece mayores posibilidades arqueolo-
gicas y su piso es de caliza.
EXPLORACION DEL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Sobre este Departamento se exploraron las areas correspondientes a los
Municipios de Velez, Barrancabermeja y Puerto Wilches.
Municipio de Velez..
Su cabecera esta localizada a los 6° 01' de latitud Norte y 73° 40' de
longitud al oeste de Greenwich; en este Municipio se explore la region occi-
dental, plana y baja, cubierta en su mayor parte por selva que corresponde a
la region del Carare. Esta region presenta un piso terrnico calido. La region
del Carare esta comprendida desde la margen derecha del rio Magdalena has-
ta los contrafuertes occidentales de la Cordillera Oriental.
Puerto Carare - Puerto Parra. (Ver mapa 1).
Esta Inspeccion de Policia del Municipio de Velez se localiza junto al
rio Magdalena, y en las proximidades de la confluencia del rio Carare, que
desemboca sobre la margen derecha de este rio, a los 6° 46' de latitud Norte
y 73° 52' de longitud al oeste de Greenwich, al sur de la Inspeccion de Policia.
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Se situ a esta Inspeccion al NE. de Velez, a 300 Kms, de distancia con
relaci6n a esta poblaci6n; a este caserio se lIeg6 por via fluvial desde Barran-
cabermeja. La poblaci6n se encuentra a una dis tan cia aproximada de 50 Kms.
de este centro urbano; dentro de la poblaci6n y en sus alrededores se regis-
traron elementos liticos superficiales. Aparecen sobre terrenos que geologica-
mente correspond en al cuaternario mas plioceno (formaci6n mesa mas de-
p6sitos actuales) (Julivert, 1954).
Los elementos .liticos.
Desperdicios desbastados. La mayor parte de los elementos obtenidos en
Puerto Carare corresponden a desperdicios 0 desechos de talla; en la recolec-
ci6n superficial efectuada en la poblaci6n se obtuvieron 210 elementos de este
tipo, representados en su mayoria por fragmentos irregulares.
I nstrumentos preconvencionales.
Estan representados en esta area por una serie de 120 lascas, cuya forma
varia de la concoidal a la triangular, pero con sefiales evidentes de urilizacion
y un borde de uso sobre el cual aparece desgaste; en este grupo de elementos
72 presentan un bulbo de percusi6n muy visible y borde de utilizaci6n convexo;
el resto puede definirse dentro del tipo de navajas triangulares.
Raspadores terminales.
Estan representados en la serie obtenida en este sitio, en un total de 5
elementos; corresponden a artefactos de nucleo; la superficie opuesta a los
planes de fractura muestra la corteza cortical (vel' plancha 42, Figs. 1.2).















Espesor : 24 mm.
Secci6n transversal: triangular.
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Raspadores laterales.
Estan representados por tres artefactos Iiticos, de los cuales dos corres-
ponden a cantos rodados fragmentados. EI borde lateral de uso es aserrado
o cortante (ver plancha 42, Figs. 3 - 4) .









Un elemento de este tipo obtenido en Puerto Carare, presenta los SI-










Del tipo informe (Garcia Cook, 1677) fueron obtenidos en este lugar, en
numero de 15.
San Juan 1-Caiio El Clave. (Ver mapa 1).
Se locahz6 este sitio arqueol6gico al SE. de Puerto Carare, al cual llega
por su margen izquierda, En una elevaci6n del terrenoen forma de meseta de
poca extension, 240 m2 aproximadamente, junto al case rio de Clavo, al W.
Cafio El Clavo, se registra abundante ceramics superficial y elementos liticos
hasrar'una profundidad de 30 em. en el estrato de tierra pardusca algo arci-
llosa y' compacta.
Los elementos liticos.
Desperdicios desbastados. En este sitio la frecuencia mas alta de elemen-
tos corresponde a una serie de 108 lascas, irregulares, sin ninguna evidencia
de utilizacion; algunas adoptan la forma concoidal, triangular 0 simplemente
son astillas irregulares.
Instrumentos preconvencionales.
La mayoria de estes, 19, esta representada por lascas concoidales con un
borde convexo de utilizaci6n; en el plano de fractura en varios casos se observa
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el bulbo de percusion y la superficie dorsal esra constituida por la corteza
cortical; 4 lascas presentan forma aproximadamente triangular; de estes uno







Bordes convergentes de la base hacia la punta; la base corresponde a la
plataforma de percusi6n y muestra la corteza.
Nucleos.
Los elementos de este grupo presentan la corteza cortical, estan repartidos
por un total de 2.
Choppers.
Son estes artefactos muy significativos en la serie de San Juan; se obtu-
vieron con una densidad de 6 elementos. A juzgar por algunos cantos rodados
obtenidos en las proximidades del Cafio El Clavo, sus diarnetros promedios
correspond en a 108 x 102 mm. y un espesor de 36 mm.; estos cantos, mediante
percusi6n directa, fueron desbastados sobre una de sus caras; la superficie
desbastada cubre aproximadamente la mitad del artefacto, en los elementos
obtenidos en el Carare; aunque el chert es el material preferencialmente utili-









Cuatro raspadores laterales obtenidos en esta area fueron elaborados
sobre cantos rodados de chert, y algunos presentan retoques sobre su borde









Cienaga de Chucuri. (Ver mapa 1).
Esta cienaga se localiza aproximadamente 4 Kms. al SW. de la Inspec-
cion de Policia de Chucuri (Municipio de Velez) (ver Fig. 15). Tiene unos
41.1 Kms. de longitud por 3 de anchura maxima; en los alrededores de la
cienaga, los terrenos son pianos ondulados, predominando una vegetaci6n de
bosque seco tropical, terrazas y aluviones cuaternarios.
La estacion paleoindigena de Chucuri. (Ver mapa 1).
Hacia el extremo SW. de la cienaga, sobre una terraza de 40 m. de altura
con relaci6n al rio Magdalena, se localiza este sitio arqueologico, sobre un area
plana de 90 x 80 m., seleccionado para estudio debido a la considerable den-
sidad de implementos representativos de una tradici6n paleoindia; un total
de 1.010 elementos liticos se registr6 sobre un estrato superior pardusco am a-
rillento arenoso; la observaci6n de una barranca erosionada y varios barren os
practicados en el sitio nos permiten establecer la siguiente estratigraHa:
o - 14 em. capa pardusca amarillenta de consistencia arenosa, con inclu-
siones de hematita.
14 - 90 em. capa arcillosa ro jiza.
90 - 125 em. capa arcillosa gris.
El sitio arqueologico se encuentra junto a las aguas de la clenaga en
predios de la hacienda San Pablo, de propiedad del doctor cesar Mejia. La
hacienda se localiza al NE. de la estaci6n de Las Montoyas.
Los artefactos liticos.
La mayor parte de los artefactos esta constituida por chert, con predo-
minio de las tonalidades entre rojos 0 amarillos; el estudio de los elementos

















La mayor densidad de los elementos obtenidos en la Cienaga de Chu-
curi corresponde a esta serie (405); en esta area como en las otras anotadas
para Colombia, a juzgar por fragment os que conservan parte de la corteza
cortical, se utilizaron preferencialmente cantos rodados como materia prima
para la elaboraci6n de artefactos liticos. Las formas mas frecuentes de estos
desperdicios son:
a) Astillas irregulares con corteza cortical;
b) Astillas concoidales 0 redondeadas, cuya superficie convexa presenta
generalmente la corteza cortical, y en las cuales se manifiesta un bulbo de
percusi6n muy protuberance;
c) Astillas alargadas.
II - lnstrumentos preconvencionales.
Bajo esta denominacion se agrupa una serie de lascas que presentan des-
gaste por uso, sefiales de utilizacion con bordes 0 modificaciones posteriores
a su fractura original. En vista de aumento se observan en estas lascas bordes
generalmente aserrados. Las lascas de este grupo adoptan en su mayo ria la
forma curvilinea en su borde de utilizacion, y su presentacion mas frecuente
es la de astillas irregulares can corteza cortical, astillas concoidales 0 redon-
deadas, cuya superficie convexa presenta el bulbo de percusi6n.
Un total de 295 de estos elementos se obtuvo en la recolecci6n de la
Cienaga de Chucuri, junto a la hacienda de San Pablo; ya elementos con
caracteristicas simi lares fueron descritos para El Abra y Tequendama (Co-
rreal, 1973).
III - Lascas triangulares.
Los elementos de este tipo tienen forma definida triangular con vertice
agudo par convergencia de los bordes; la base en varios casos representa la
plataforma de percusi6n pero puede estar representada por la corteza cortical.
La seccion transversal adopta la forma triangular y en la casi totalidad
de piezas de este tipo aparece un borde lateral que se adapta a la funci6n
del corte; en este borde aparecen huellas evidentes de uso (desgaste), y en
vista microscopica se presentan aserrados 0 muy sinuosos; de estos rasgos
se deduce la corta incision de estos artefactos. En el lado opuesto a la cara
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de fractura aparece el corte. Material similar ya fue descrito en El Abra y
Tequendama (Cundinamarca) (Correal, 1973).
Las dimensiones de estos artefactos varian entre longitud 27 mm., an-
chura 17.5 y espesor 4.5 mm., y longitud 53.5 mm., anchura 42 mm. y espesor
7 mm. La serie de lascas triangulares esta representada por un total de 54
elementos; a continuaci6n describimos algunos de los mas representativos de
esta serie:














Espesor : 12 mm.
4. Material: Chert (ver Fig. 5-g).
Dimensiones:
Longitud: 37.5 mm.
, Anchura: 26 mm.
Espesor : 10 mm.
5. Material: Chert (ver Fig. 5-h).
Dimensiones:
Longitud: 27 mm.
Anchura : 7 mm.
Espesor: 4 mm.






Lascas de este tipo, en un total de 110, se obtuvieron en el sitio Chucuri 1;
como rasgos fundamentales se anotan en estes:
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Sobre el plano opuesto a la cara de fractura, la mayoria presenta la cor-
teza original; el borde convexo de estas lascas se adapta con facilidad a la
fun cion de corte; la seccion transversal presenta la forma biconvexa,
Las dimensiones varian para la mas pequefia, con diametros entre 33 x
28 mm. y un espesor maximo de 10 mm., y 57 x 68 con un espesor de 16 mm.;
elementos similares han sido registrados en otras areas paleoindigenas de Co-
lombia (Correal, Van der Hammen y Derman, 1957).
Descripci6n de los elementos mas representatives de este grupo:
1. Material: Chert (ver Fig. 6-d).
Dimensiones:
Longitud: 66 mm.
Anchura : 58 mm.





Espesor maximo: 14 mm.
3. Material: Chert (ver Fig. 6-e).
Longitud: 44 mm.
Anchura: 35 mm.
Espesor : 10 mm.




Espesor maximo: 12 mm.




Espesor lado opuesto al borde: 15 mm.
Navajas laminates.
a) Prismaticas,
Presentan forma alargada con bordes marginales muy cortantes y sec-
cion transversal triangular 0 trapezoidal, tamafios variables, como rnaximos
lascas de 61 mm, de longitud, por 24 de anchura y 15 mm. de espesor. La
presencia de borde lateral cortante sugiere su funcion de corte. 14 ejemplares
presentan en uno de sus ext rem os una plataforma de perc usion, 10 cual indica
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la preparaci6n previa de los nucleos antes del desprendimiento de las lascas
prismaticas,
Tipologias similares fueron descritas para El Abra y T equendama, Co-
lombia.
La serie esta representada por 20 elementos en total. Describiremos los
mas representativos.





Material: Chert (ver Fig. 6-i).
Dimensiones:
Longitud: 44 mm.
Anchura : 13 mm.
Espesor: 10 mm.

























Anchura : 12 mm.
Espesor: 7 mm,
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Navajas laminares subrectangulares.
Las lascas de este grupo incluyen una serie de artefactos de forma mas
o menos rectangular con un borde cortante. La seccion transversal corresponde
a la forma triangular. Los tamafios de estos implementos varian entre: longi-
tud 64 mm., por anchura 37 mm., espesor 18 mm., y 39.5 mm. de longitud por
23 mm, de anchura, 7.5 mm. de espesor; en la serie de Chucuri este grupo
esta representado por un total de 18 elementos.




Espesor : 18 mm.
























En la serie de Chucuri se obtuvo un total de 13 artefactos correspondien-
tes a este tipo; fueron estes elaborados sobre micleos de chert, entre los cuales
solamente dos casos corresponden a cantos rodados; los mas representativos
son:
CALDASIA-6
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1. Material: Chert (ver Fig. 7-a).
Dimensiones:
Altura: 43 mm.
Diarnetros de base: 48 x 53 mm.
2. Material: Chert (ver Fig. 7-b) .
Dimensiones:
Altura: 32 mm.
Diametros de base: 40 x 38.5 mm.
3. Material: Chert (ver Fig. 7-c).
Dimensiones:
Altura: 35 mm.
Diametros de base: 35.5 x 43 mm.
Raspadores laterales.
La mayor parte de los raspadores de este tipo obtenidos en el sitio de
Chucuri 1, correspond en a artefactos de lasca; como caracteristica esencial,
estos artefactos presentan un borde lateral raspante; describiremos algunos
de estes:




Espesor : 30 mm.
2. Material: Chert (ver Fig. 7-e).
Dimensiones:
Longitud: 48 mm.
Anchura : 30 rnm.
Espesor: 19 mm.




Espesor : 20 mm,





En la serie de Chucuri, un total de 8 artefactos corresponden a raspa-
dores laterales.
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Fragmentos de canto rodado.
32 fragmentos de canto rociada se obtuviercn en el sitio Chucuri 1. Cua-
tro de estes fragmentos presentaron desgasre por uso en sus hordes; al juzgar
por el tamafio de los fragmentos, se utilizaron para Ia e!aboraci6n de arte-
faews. Los espesores de estos elementos varian entre 26 y 50 mm.; algunos
de estos implementos pudieron desernpefiar la funci6n de raspadores.
Nucleos desecbo de talla.
Un total de 24 nucleos fueron obtenidos en el area de Chucuri; de estes
18 representan forma atipica, y el resto corresponde al tipo in forme, es decir,
que fueron escogidos como planes de percusic n, los que dejaron las lascas
desprendidas con anterioridad a este nuevo proceso y haciendo girar el nucleo
en forma irregular entre las manos (Garcia Cook).
Choppers.
Uno de los elementos mas representativos en la regIOn del Carare, y
particularmente del area que nos ocupa, es la presencia de choppers. 15 im-
plementos de este tipo fueron obrenidos en el area de Chucuri. Describiremos
los mas representativos:




Espesor : 7.5 mm.
2. Material: Chert (ver Fig. 7-i).
Dimensiones:
Longitud: 111.5 mm.
Anchura : 87 mm.
Espesor : 41 mm. (Medio)




Espesor : 38.5 mm. (Medio)
Algunos de estos choppers, en su morfologia general, recuerdan Ios pre-
sentados (por Le Paige, 1971) en las series de San Pedro de Atacama (Chile).
4. Es importante el registro en la serie de Chucuri, de un artefacto que
tipo16gicamente corresponde a un chopping tool. Presenta este una esme-
rada elaboraci6n, con desbastamientos bilaterales por percusi6n bien con-
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trolada, y sobre el borde de utilizacion (aserrado) se observa desgaste por






Anchura: 108 mm. (maximo)
Espesor rnax.: 47.5 mm.
Raederas.
En el area objeto de este estudio fueron obrenidas 8 raederas laterales
que presentan retoques continuos en uno de sus bordes; las mas representativas
muestran las siguientes caracteristicas:




Espesor: En el borde opuesto al filo, 8.5















'Una serie de lascas triangulares alargadas con dimensiones promedias
entre' 31 mm. de longitud por 10 mm. de anchura en la base y un espesor de
8 mm. se registr6 en el sitio.
La secci6n proximal esta constituida por la corteza y representa la plata-
forma de percusi6n; el extrema agudo formado par convergencia de los bordes
presenta ruptura en varias caras, con 10 cual evidencia su utilizaci6n como ins-
trumento perforante. Un total de 5 elementos conforman este grupo.
Material: Chert (ver Fig. 8-c).
Dimensiones:
Longitud: 45 mm.
Espesor en la base :
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Raspadores aquillados.
Dos raspadores aquillados fueron obtenidos sobre la terraza en la Cie-
naga de Chucuri (ver Figs. 8-d-e); sobre la superficie opuesta al plano de
fractura aparece la corteza original; el borde presenta algunos retoques secun-
darios. En otros complejos ya establecidos para Colombia ha sido descrito





Espesor : 21.5 mm.





Espesor Max.: 24 mm.
Secci6n transversal: Plano-convexa (ver Fig. 8-d).
Lasca bifacial triangular.
El unico instrumento bifacial obtenido en la Cienaga de Chucuri corres-
ponde a un artefacto de lasca en forma de punta triangular, el cual presenta
desbastarnientos en toda su superficie, La base plana corresponde a la plata-
forma de percusi6n. Los bordes convergen desde la base hacia la punta.
Material: Chert (ver Fig. 8-f).
Dimensiones:
Longitud: 89 mm.
Anchurade la base: 66 mm.
Espesor de la base: 20.5 mm,
Recuerda este artefacto algunas preformas correspondientes al glatchi
descritas por Le Paige (1971).
Por los rasgos tipol6gicos de los artefactos, su distribuci6n y densidad, el
sitio cor responde a un taller situ ado junto a una estaci6n abierta de cazadores,
pescadores y recolectores; la cienaga y rios de la region, Magdalena, Carare,
Op6n y quebradas menores fueron pr6digas en recursos de subsistencia; aun-
que las areas erosionadas adyacentes a la cienaga debieron permanecer en
este estado desde la epoca de ocupaci6n paleoindia en este sector, la vegetacion
debi6 ser mas exuberante en epocas remotas y con un mayor indice de plu-
viosidad. Teniendo en cuenta el numero y diversidad de implementos en esta
area, el sitio debi6 ser habitado por un grupo grande de cazadores, recolec-
to res, pescadores.
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Municipio de Darrancabermeja (vel' mapa 1).
La cabecera municipal esta localizada sobre la margen derecha del rio Mag-
dalena a los 7° 04' de Iatitud Norte y 73° 52' de longitud al oese de Green-
wich. La altura sobre el nivel del mar es de 75 m. y su temperatura media
de 28°. El territorio municipal es plano en su mayor parte y comprendido en
su tota!idad dentro del piso terrnico calido. Los terrenos hacia el oriente,
junto al rio Magdalena, corresponden a terrazas y aluviones cuaternarios. (Die.
Geografico de Colombia, 1971).
Cienaga de San Silvestre (vel' mapa 1).
Se localiza al noreste de Barrancabermeja, a 4.5 Kms. con relaci6n a esta
poblaci6n; 1a cienaga presenta una extension aproximada de 5.5 Kms. y una
anchura de 2.5 Kms.; hacia sus extremes E. y W. los terrenos corresponden
a terrazas y aluviones; al sur y norte arcillas grises y areniscas arcillosas rojas
y grises, pertenecientes al grupo (Mioceno) y al grupo colorado de la edad
Oligoceno. Alimentan la cienaga las quebradas Zarzal, el cafio San Silvestre
y el rio Sogarnoso, afluentes del Magdalena.
Algunas areas presentan erosion en el sector explorado hacia el Club
Nautico de San Silvestre; algunas colinas bajas sobresalen alrededor de 1a
cienaga en este sector.
Los arteiactos liticos de San Silvestre.
Como gued6 anctado, se localizaron estes sobre la superficie del terreno
de areniscas arcillosas rojas; por Ia ausencia absoluta de elementos cerarnicos
o de elementos relacionados con una econornia agricola desarrollada, se trata,
sin duda, de un sitio paleoindigena (estaci6n abierta).
Es importante el heche de gue esta area, al igual gue en los demas puntos
localizados en el Magdalena Medio, el chopper dcsempeiia papel fundamen-
tal. En esta estacicn como en las dernas localizadas en el Magdalena Medic,
el material preferencialmente utilizado en la elaboraci6n de los artefactos es
el chert (silice anhidrido).
Desperdicios desbastados.
Un total de 120 elementos configuran esta categoria en la serie San
Silvestre; entre estos se diferencian !ascas atipicas, pero tambien concoidales
sin ninguna huella de uso.
I nstrumentos preconvencionales.
Estan representados en esta serie pOl' lascas triangulares, atlplCas 0 con-
coidales, las cuales presentan un bien diferenciado borde de uso; en la serie
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de San Silvestre se obtuvo un total de 33 de estos elementos; de enos un total
de 18 correspond en a lascas concoidales con un borde convexo de utilizacion
y un bulbo de percusi6n protuberante; 15 de estas lascas presentan forma
atipica, pero en uno de sus lados aparece un borde de utilizacion.
Navajos laminates subrectangulares.
Adoptan la forma laminar alargada, de contorno mas 0 menos rectan-
gular y un borde cortante opuesto al lado de mayor espesor y sin utilizaci6n;
est an representadas por una serie reducida de 4 elementos; la longitud es
equivalente a un poco mas del doble de la anchura y la secci6n transversal






Espesor: 5 mm. (Media).
Secci6n transversal elipsoidal.
Raspadores terminales.
Este grupo, en una serie de San Silvestre, esta configurado por 4 ele-
mentos que pueden describirse asi:




Espesor : 26 mm.





En la base de la superficie raspante se observa la corteza cortical.
3. Material: Chert (ver Fig. 9-c).
Dimensiones:
Diametros: 36 x 22 mm,
Altura: 32 mm.
4. Material: Chert (ver Fig. 9-d).
Dimensiones:
Diametros: 51 x 47 mm.
Espesor: 25.5 mm,
E! borde de utilizaci6n es sinuoso y cortante.
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Raspador lateral.
Solamente un elemento de este tipo se obtuvo en San Silvestre; este
artefacto elaborado sobre lasca, en la superficie opuesta al plano de percusi6n
(dorsal) muestra la corteza cortical; y el borde lateral muestra sefiales evi-
dentes de uso y retoques marginales.
Material: Chert (ver Fig. 9-f).
Dimensiones:
Diamerros: 64 x 59 mm.
Espesor: 22 mm.
Choppers.
Como quedo anotado, en este sitio, al igual que la mayoria de los locali-
zados en la zona del Carare, el chopper desempefia un papel fundamental. Un
total de 9.
Descripcion:




Espesor : 34 mm.




Espesor : 33.5 mm.




Espesor : 44.5 mm.









Su cabecera municipal se localiza a los 7° 21' de latitud Norte y 73° 54'
de longitud al oeste de Greenwich. Altura sobre el nivel del mar 75 m., tem-
peratura media 28° C.
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Su territorio se halla comprendido en el piso terrnico calido, 10 riegan
el rio Magdalena, que marca su limite occidental, el Lebrija y Sogamoso. La
mayor parte del territorio es plano 0 ligeramente ondulado, con areas extensas
cenagosas. (Diccionario Geografico de Colombia, 1971).
Geologia.
Los terrenos explorados, junto al Magdalena, corresponden a aluviones
y terrazas cuaternarias, aunque en algunas areas, la mayor parte, corresponde
al grupo Mesa; se observan sedimentos aluviales, y las capas "Capote" y "Mag-
dalena", formadas por arcillas negras y macizas, areniscas friables, conglome-
rados y gravas de escasa cementaci6n que forman terrazas altas; se desconoce
su edad, pero es posible que sea plio-pleistocena.
Cienag« de Paredes.
Se localiza esta cienaga al N.E. de Puerto Wilches, es alimenrada por
las quebradas Esperanza y La Moya, y se comunica por la quebrada Palmira
con la Cienaga de Colorado; en los alrededores de esta formaci6n (sector NE)
se localizaron dos lascas concoidales, sobre las cuales se observa parte de la
corteza cortical; en una de estas lascas aparece un borde de utilizacion muy
definida. La presencia de estos elementos, con una densidad minima, sola-
mente puede interpretarse como ocasionada en una presencia transitoria de
cazadores en busqueda de medics de subsistencia.
REGION DEL MAGDALENA MEDIO SaBRE
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Esta area corresponde a las regiones de Bodega Central, Simiti y region
del rio Cimitarra.
Navegando desde Puerto Wilches, se localize a 14 Krns. de distancia
hacia el Norte, junto al Municipio de San Pablo, la desembocadura del rio
Cimitarra en la margen izquierda del Magdalena; el Municipio de San Pablo
se localiza a los 7° 29' de latitud Norte y 73° 56' de longitud al oeste de
Greenwich. Altura sobre el nivel del mar 75 m., temperatura media 28° C.
Los terrenos adyacentes estan constituidos por aluviones, terrazas; en los
alrededores de este Municipio no se obtuvieron datos ni registro de sitios
arqueol6gicos.
Como qued6 anotado anteriormente (ver Depto. de Bolivar), en el sitio
de Yanacue, 3 Kms. al N.E. de la desembocadura de la quebrada de este
nombre en el rio Cimitarra, en la hacienda Yanacue se localiz6 un sitio ce-
rarnico y tambien algunos artefactos liricos.
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Las caracteristicas de la region fueron descritas en el capitulo respectivo
(ver Exploracion arqueologica en el Depto. de Bolivar) (ver mapa 1).
EXPLORACION ARQUEOLOGICA DEL VALLE DEL MAGDALENA
SOBRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS
Municipio de La Dorada.
Su cabecera se localiza en la margen occidental del rio Magdalena a los
50° 27' de latitud Norte y 74° 40' de longitud al oeste de Greenwich. Su altura
sobre el nivel del mar corresponde a 178 m. y temperatura media de 27° C.
La mayor parte del territorio esta comprendida en el valle medio del rio
Magdalena; hacia el occidente del Municipio se encuentran algunas colinas
de escasa altura, por 10 cual todas sus tierras corresponden al piso terrnico
calido, Bafian el Municipios los rios Dona Juana, Guarino, La Miel, Magda-
lena, Pajaral y Purnio, ademas de otras corrientes menores.
Pipinta 1.
En el Depto. de Caldas, en el Municipio de La Dorada, en el Km. 12 de
la carretera que une a Honda con esta ciudad, cerca a la desembocadura del
rio Guarino en el Magdalena, se localizan sitios con alta frecuencia de frag-
memos cerarnicos superficiales; lascas con un total de 29 se obtuvieron en este
lugar; algunas muestran retoques superficiales y huellas de utilizaci6n.
De acuerdo con los barren os practicados junto a un jagiiey proximo a
la casa de la hacienda, se pudo establecer la siguiente secuencia estratigrafica:
o - 28 em. tierra gris suelta.
28 - 150 ern. tierra de consistencia arenosa suelta, con particulas de mica
biotita y moscovita e intercalaciones de ceniza volcanica. Se tome una muestra
para analisis de polen a 150 cm., la cual con tenia particulas de chert, hecho
en virtud del cual se justifican trabajos mas amplios en este lugar.
230 - 240 em. estrato arenoso fino.
240 ern, y mas estrato arenoso de grano un poco mas grueso y con frag-
memos abundantes de mica.
Al SW. de la casa de la hacienda, 250 m., en la meseta de los 80 m.,
con relacion al rio Magdalena, se registr6 la mayor densidad de elementos liticos
de esta area; el sitio corresponde a una estaci6n superficial. La mayor densidad
aqui obtenida corresponde a desperdicios desbastados, con un total de 82; adop-
tan estes la forma irregular, algunos concoidal pero la mayor parte corresponde
a astillas semilunares; estos elementos no muestran retoques secundarios, bordes
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de utilizacion ni sefiales de desgaste. Ocho fragmentos de nucleo pequefios
fueron tarnbien obtenidos en esta area; corresponden estos al tipo informe
en la clasificacion de Garcia Cook, y se caracterizan por no obedecer a una
forma determinada; en estes las lascas fueron desprendidas haciendo girar
el nucleo en una forma irregular.
En la serie de Pipinta, 45 lascas presentan un borde de utilizaci6n, ase-
rrado en mayor 0 menor grado y con evidentes huellas de utilizaci6n; predo-
minan las lascas concoidales con borde convexo y un bulbo de percusi6n pro-
tuberante, pero una frecuencia menor de 17 corresponde al tipo anteriormente
descrito como navajas laminares subrectangulares (Correal, Van-der-Hammen
y Lerman, 1969), que incluye artefactos de forma mas 0 men os rectangular
con un borde cortante opuesto a la plataforma de percusi6n. Lascas trian-
gulares con borde de utilizaci6n opuesto a la plataforma de percusi6n estan
representadas en la serie de Pipinta en numero de cuatro; raspadores termi-
nales tambien estan representados en esta serie en una frecuencia minima de
cuatro. Dos raspadores laterales y un raspador triangular tambien integran
esta pequefia serie. A continuacion describimos algunos de los elementos mas
representativos de esta serie:





Anchura max. en la base: 24 mm.
Secci6n transversal: triangular.
Los bordes convergen desde la base hacia la punta. Sobre uno de est os
aparecen muescas.







Los bordes de este artefacto son aserrados. Se observan estrias perpendi-
culares en estes y huellas evidentes de uso.
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Anchura: 31 mm.
Espesor: 11 mm.
Este artefacto presenta un borde de utilizacion muy cortante y aserrado




Anchura : 18.5 mm.
Espesor : 19 mm.
Sobre la superficie opuesta al borde de utilizacion se observa la corteza
cortical.
El Portal.
Penetrando al W., a la altura del Km. 10 de la carretera que une a Honda
con La Dorada, sobre una terraza, a una altura de 60 m. aproximadamente,
con relacion al rio Guarinocito, se obtuvieron elementos liticos superficiales
que incluyen 45 lascas sin evidencias de uso; estas presentan fractura ccncoidal
en su mayor numero; una serie mas pequefia de elementos, once en total,
muestran una borde de utilizacion cortante y aserrado, y en cuatro casos reto-
ques secundarios; des nucleos fragmentados se obtuvieron tambien; muestran
est os un desconchamiento cortical y percusion mal controlada, Cinco lascas
adoptan la forma triangular con un borde cortante; lIneas perpendiculares se
observan junto a este borde; el lado opuesto al filo constituye la plataforma
de percusion. Raspadores terminales tambien integran esta serie; los elementos
mas representativos de esta serie pueden describirse asi:





Espesor : 10 mm.
Seccion transversal: triangular.






En esta area se obtuvieron tres elementos de este tipo:
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Espesor : 23.5 mm.
Seccion transversal: trapezoidal.




Grueso : 27 mm.
Seccion transversal: poligonal.
La exploracion de la region del rio Guarino se continuo hasta su des-
embocadura en el Magdalena, sin constatarse evidencias liticas ni cerarnicas.
EXPLORACION ARQUEOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO
DEL HUILA
En este Departamento la exploracion se intensifico sobre los Municipios
de Neiva, Villavieja, Gigante, Garzon, Altamira, Tarqui, e Inspeccion de
Policia de La Jagua.
Municipio de Neira.
La cabecera municipal se localiza a los 2° 56' de latitud Norte y 75° 18'
de longitud al oeste de Greenwich. Su altura sobre el nivel del mar corres-
ponde a 442 m. y su temperatura media a 26°. EI terri to rio municipal es
cruzado de sur a norte por el rio Magdalena; bafian el Municipio los rios
Bache, Cajories, Cuibas, Fortalecillas, Cachichi, Toro y Yaya. (Diccionario
Geografico de Colombia, 1971).
Geologia.
"Al Norte, en las inmediaciones de Neiva, cl valle superior del Magda-
lena se presenta como un reclinatorio constituido principalmente por estratos
del terciario, con algunos recubrimientos de terrazas, form ados por arenas y
cantos rodados del cuaternario, en esta forma donde el valle se estrecha nota-
blemente por el acercamiento mutuo de las Cordilleras Central y Oriental".
(Monografia del Depto. del Huila, 1973).
Al norte de la capital del Departamento, formando la parte derecha del
valle del rio Magdalena, se extiende una comarca tipica de terrazas fluviales
que, si bien en conjunto es plana, esta surcada profundamente por cauces y
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afluentes del Magdalena, que pueden llegar a dar a la topograHa aspecto
verdaderamente laberintico. La naturaleza de las rocas que la integran, ero-
sionables facilmente, contribuyen a dar ese caracter al suelo. De acuerdo con
estudio del Centro Interarnericano de Fotointerpretacion: "Durante el pleis-
toceno y holoceno se producen sucesivos solevantamientos en las Cordilleras
Central y Oriental, mientras que el rio Magdalena profundizo su cauce debido
al incremento en la actividad erosional.
"En el curso de este proceso se formo una serie de terrazas, se dife-
renciaron en la zona tres antiguos niveles de terrazas y un cuarto nivel que
corresponderia a los depositos aluviales subrecientes. Las terrazas estan cons-
tituidas por conglomerados poco cementados, con clastos de rocas igneas me-
tamorficas, cuarzo, liditas y areniscas cuarzosas.
"AI norte de Neiva y entre el triangulo formado por los rios Magdalena
y Ceibas predominan terrazas clasificadas como pleistoceno, Wiirns".
En el valle del rio Magdalena, a 10 y 24 m. sabre el cauce actual, junto
a las margenes derecha e izquierda del rio, se yen aluviones y terrazas sub-
recientes. Entre el rio Bache y Magdalena predomina el Mioceno, formaci6n
Honda, areniscas fluvio-lacustres, conglomerados y arcillas de color pardo
rojizo. Hacia el Este se diferencian hacia la Cordillera Oriental rocas meta-
morficas, migmatitas, hornogeneas y heterogeneas, y al Oeste rocas sedimenta-
rias del cenozoico terciario (CIAF, 1974).
Vegetacum.
Como zonas de vegetacion centrales del Municipio se diferencian el bos-
que muy seco tropical (bmst}, bosque seco y bosque muy seco tropical
(bmsT), bs/bms-T, transicion y bosque seco tropical bsT. Al Este y hacia la
Cordillera Oriental bosque humedo sub-tropical (bh.ST). Al Oeste hacia la
cordillera, bosque muy humedo sub-tropical bmh-ST, bosque muy humedo
montano bajo bmh-MB y bosque pluvial rnontano bajo bp-MB. En el area
del valle del Magdalena la vegetacion predominante es bosque seco tropical.
El Hotel 1 (ver mapa 1).
A 23 Kms. al N.W. de Neiva se localiza la hacienda de El Hotel; la
region donde esta ubicada esta hacienda es plana y solamente se distinguen
algunas colinas bajas como accidentes de terreno; al W. 2 Kms. con el rio
Bache y al E. 6 Kms. el Magdalena; al norte de la hacienda vierte sus aguas
la quebrada Palmito y al sur la quebrada El Salado.
Geologia.
Junto a la hacienda se diferencian terrazas medias del valle al rio Mag.
dalena (Pleistocene, Riss) , a 40 y 70 m. sobre el cauce actual (Q. Ib). (Mapa
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Geologico, plancha 8, 1959). Pero tarnbien se distinguen el pleistoceno mas
inferior y el pliocene. Formaci6n mesa. Conglomerados gruesos con cantos y
guijarros redondeados de andesita y areniscas fluvio.lacustres, cubiertos por
terrazas y abanicos pleistocenicos.
Estratigrafia.
Tanto en barrenos practicados en el sitio como en una zanja de 2 m. x
50 cm. se pudo obtener la siguiente secuencia estratigrafica:
o - 0.40 cm. capa vegetal, tierra gris con inclusiones cuarciticas,
0.40 - 2.20 capa gris arcillosa areriosa.
2.20 . 2.30 capa gris arcillosa arenosa, mas oscura hacia la base.
2.25 y mas: arcilla pardusca rojiza compacta.
Vegetaci6n.
La vegetaci6n en esta area es predominantemente bosque muy seco tro-
pical bmsT; carb6n, pifiuela, pringamoza, tachuelo, chaparro, zarzas, pela,
yerbas como el mosquero; tambien se disringuen en esta area algunos arboles
como el hobo, totumo, cauchos, dindes y gualandayes.
El sitio arqueologico.
Sobre la terraza de los 70 m. (con relaci6n al rio Magdalena) se localize
una estaci6n paleoindigena,
Los artefactos liticos.
Sobre la superficie del terreno, en un area de 250 m2, se obtuvo una serie
de 427 elementos liticos, elaborados mediante tecnica de percusi6n. Subsidia-
riamente en algunos artefactos aparecen retoques secundarios a presion, La
materia prima utilizada preferencialmente en la elaboraci6n de estos artefactos
es el chert, pero en menos proporci6n aparecen fragmentos de roca extrusiva,
porfidita, rhiolita (Si02), feldespatos. Dasita tambien se registr6 con Irecuen-
cia misma y tres fragmentos de granito.
Desperdicios desbastados.
EI mayor numero de elementos obtenidos en este sitio arqueol6gico co·
rresponde a desperdicios desbastados 0 desechos de talla; un total de 225
elementos de la recolecci6n superficial efectuada en EI Hotel corresponde a
esta categoria,
Los desperdicios desbastados estan reprcsentados por astillas de forma
irregular, cuyas dimensiones venian entre 68 x 28 mm. de diametro por 12 mm.
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de espesor, y 34 x 23 x 8 mm.; en el mayor numero de los casos, 138 elemen-
tos muestran sobre su superficie la corteza cortical; en cuanto a su distribuci6n















En los artefactos tambien se observan diferencias de material miner6geno.
I nstrumentos preconvencionales.
Las cas.
De los elementos obtenidos en la recolecci6n de EI Hotel correspond en
a lase as atipicas con borde de utilizaci6n, 0 sefiales evidentes de uso, 154,
aungue el mayor nurnero de elementos dentro de esta categoria esta consti-
tuido por fragmentos atipicos, aparece un borde aserrado, y en ocho casos
retogues secundarios. Entre estas la categoria de lascas concoidales con un
bulbo de percusi6n muy marcado y bordes convex os de utilizaci6n esta repre-
sentada con, una frecuencia de 43 fragment os. Del total de lascas utilizadas,
30 correspond en a dasitas, 78 a chert, 24 a diorita, 12 a lidita negra y 10 a
cuarzo. En la serie de EI Hotel se obtuvo una navaja laminar de chert, cuyas
caracteristicas son:
Dimensiones (ver Fig. 11-1):
Longitud: 42 mm.
Espesor : 75 mm.
Bordes: convergentes, con huellas de utilizaci6n, aserrados y cortantes,
Seccion transversal, biconvexa.
Las base corresponde a la plataforma de percusi6n.
Raspadores laterales.
En la serie de EI Hotel, diez y ocho elementos corresponden a raspadores
laterales, siete de los cuales estan constituidos por dasitas y tres por chert;
en siete de los casos estudiados se observa la corteza cortical en la superficie
opuesta a la cara fractura; retogues marginales aparecen junto al borde de
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utilizacion de los artefactos y desgaste por uso tambien se rnanifiesta en estos,
Describimos a continuaci6n algunos de los elementos mas representativos:
1. Material: Chert (ver Fig. 11-r).
Dimensiones:
Longitud: 60 mm.
Anchura : 36 mm.
Espesor : 31 mm.
Secci6n transversal: triangular.




Espesor : 28.5 mm.
Secci6n transversal: trapezoidal.




Espesor : 23 mm.
Secci6n transversal: triangular.




Espesor : 28.5 mm.
Secci6n transversal: triangular.
5. Material: Chert (ver Fig. 11-p).
Dimensiones:
Longitud: 69 mm.
Anchura : 38 mm.
Espesor : 27 mm.
Secci6n transversal: trapezoidal.




Espesor : 20.5 mm.
Seccion transversal: triangular.
Raspadores triangulares.
En la serie de EI Hotel, como en la de Boulder (Correal, 1974) (114),
estan representados raspadores triangulares en este sitio, con una densidad
CALDASIA-7
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de 7, presentan bordes convergentes y una base regular; en la superficie opuesta
a la cara de fractura aparece la corteza cortical en varios casos. Elementos
representativos de esta serie son:




Espesor : 11.5 mm. (Medio).
Secci6n transversal: Plano-convexa.
El artefacto presenta un borde de utilizacion aserrado.




Espesor : 21 mm.
Secci6n transversal: trapezoidal.
EI artefacto presenta un borde de uso aserrado y cortante.




Espesor : 16.5 mm.
Secci6n transversal: triangular.
El artefacto presenta secci6n transversal triangular.
Raspadores concavos.
Una serie de seis elementos de esta categoria se registr6 en la estacion
abierta de El Hotel; el material prima rio utilizado en cuatro casos esta re-
presentado por chert; dos implementos de esta caregoria correspond en a dasita
y dos de los implementos fueron elaborados sobre cantos rodados, de cuarzo,
mediante percusi6n; estos artefactos tipol6gicamente recuerdan los antes des-
critos para el area de Boulder (Correal, 1973).
1. Material: Dasita (ver Fig. 12-c).
Dimensiones:
Longitud: 58 mm.
Anchura : 5 mm.
Espesor : 23 mm. (Medio)
El borde c6ncavo de utilizaci6n muestra retoques aserrados y desgaste.
2. Material: Chert (ver Fig. 12-g).
Longitud: 56.5 mm.
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Anchura: 31 mm.
Espesor : 21 mm.
EI artefacto presenta un borde concave de utilizacion,
Raspadores discoidales.
Esta categoria esta representada por tres elementos en la serie de EI Ho-
tel. En dos de los artefactos el material litico corresponde a rhiolita, el otro
cor responde a chert; como en la serie de Boulder, estos artefactos fueron ela-
borados sobre lascas; la secci6n transversal es plano-convexa (trapezoidal en
un caso) y el borde de utilizacion cubre la casi totalidad del contorno.
1. Material: Rhiolita (ver Fig. 12-b).
Dimensiones:
Diametros: 60 x 60.5 mm.
Espesor medio: 20 mm.
Secci6n transversal: biconvexa,
2. Material: Chert.
Diametros: 45.5 x 44.5 mm.
Espesor: 22.5 mm.
Secci6n transversal: triangular.
Sobre la superficie opuesta al plano de fractura se observa parte de la
corteza cortical.
3. Material: Chert (ver Fig. 12-e).
Diametros: 53 x 48.5 mm.
Espesor: 22 mm.
Secci6n transversal: trapezoidal.
El borde de utilizaci6n muestra retoques secundarios por presion,
Raspadores terminales.
Este grupo esta constituido por nueve artefactos; en cuatro casos fueron
elaborados utilizando fragmentos de canto rodado; cinco correspond en a [rag-






Espesor : 23.5 mm.
Secci6n transversal: trapezoidal.
EI borde de uso presenta retoques.












Sobre la mayor parte del artefacto se observa la corteza cortical.
4. Raedera.




Anchura maxima: 46 mm.
Espesor: 17 mm.
El artefacto presenta en todo su borde de utilizaci6n un retoque continuo
que se elabor6 con una presion bien controlada, al juzgar por su profundidad;
su contorno general y secci6n transversal correspond en a la forma romboidal.
Denticulado.
Un artefacto denticulado se obtuvo en esta serie; el elemento en menci6n
esta constituido por una lasca de forma concoidal, el lado opuesto al borde
de utilizacion corresponde a la corteza cortical; el plano de fractura muestra









Dos choppers fueron obtenidos en el sitio arqueol6gico de El Hotel; los
rasgos de estos artefactos recuerdan los ya descritos para los implementos ob-
tenidos para la serie de Boulder y Puerto Carare; est an constituidos por can-
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tos rodados desbastados por percusi6n hacia uno de sus extremos y presentan




















Espesor : 61 mm.
EI artefacto es un canto rod ado, modificado por uso; el desgaste por
utilizacion se distingue con claridad en sus poles.
Municipio de Villavieja.
Su cabecera se localiza a los 3° 13' de latitud Norte y 75° 13' de longitud
al W. de Greenwich; su altura sobre el nivel del mar corresponde a 384 m.
Dista de Neiva 38 Kms. EI territorio municipal es plano 0 ligeramente on-
dulado. Solamente hacia el oriente y hacia el norte del Municipio se encuen-
tran algunas pequefias alturas que corresponden a la vertiente occidental de
la Cordillera Oriental de los Andes; los terrenos municipales est an compren-
didos en el piso termico calido y los riegan los rios Cabrera, Magdalena y
Villavieja, ademas de las quebradas Batea, Chirnbila, Doche, Cuaroco, Gu-
tierrez, Las Lajas, Tatacoa y otras de menor importancia. (Diccionario Geo-
grafico, 1971).
Geologia.
En este Municipio, sobre la parte derecha del valle del rio Magdalena,
se extienden terrazas fluviales, cruzadas por quebradas y arroyos menores,
Geologicamente, como se anoto, la region del norte de Neiva est a constituida
fundamentalmente por estratos, cuyas rocas mas frecuentes son las areniscas
gris-verdosas y pardo-rojizas, con aspectos de tobas volcanicas, en las cuales
se encaja a veces el Magdalena en su trayecto de Neiva a Potosi, recubiertos
por los aluviones de las terrazas.
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Estratos mas inferiores caracterizados por areniscas conglomeraticas de
tonos rosado y rojo, presentando arcillas de colores rojizos, aparecen hacia los
limites en la proximidad a las estribaciones de la Cordillera Oriental.
Los niveles de terrazas paralelas al cauce del Magdalena estan formadas
por arenas y cantos rodados, cuyo espesor puede alcanzar algunos metros;
los cantos de la terraza superior suelen ser de tono pardo-rojizo a causa de la
piroxidaci6n del hierro que conti enen, y cubiertos tam bien de liquenes de color
negro, por 10 que roman un aspecto muy caracteristico, En direcci6n a Tello
y a Baraya los aluviones de esa terraza estan formados por arenas muy ferri-
feras, con abundantes pirolitas de limonita, y sus cantos son de liditas y
areniscas Fosiliferas. (MonograHa del Depro. del Huila, 1973).
La vegetacion en esta area corresponde a bosque seco y bosque seco muy
tropical. bs/bms.T.
San Jose 1.
Dentro de los predios de esta hacienda, al N.E. de Villavieja, a una
distancia aproximada de 13.5 Kms. de la poblaci6n, sobre una meseta de poca
extension, en el sitio denominado Las B6vedas, lugar ace rca del cual existen
in formaciones relacionadas con restos indigenas, se localizaron elementos liticos
superficiales y hasta una profundidad de 8 em. en la cap a de tierra arcilloso-
arenosa superficial.
Los elementos liticos se distribuyen en la siguiente forma:
Desperdicios desbastados.
Correspond en a lascas atipicas 0 irregulares, sin ninguna evidencia de usa.
Un total de veinte elementos configuran esta serie.
lnstrumentos preconvencionales.
Ocho lascas de forma concoidal presentan un borde convexo de utiliza-
cion aserrado,
Raedera (ver Fig. 13.b).




Espesor sobre ellado opuesto al borde de utilizacion: 21 mm.
Anchura de base: 42 mm,
Este instrumento adopta una forma general triangular; el borde de uti-
lizacion muestra un retoque continuo y regular en toda su extension.
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Raspador lateral.
Esta categoria esta representada por una unidad en la serie de San Jose.
Material: Chert (ver Fig. 13-a).
Dimensiones:
Longirud: 61 mm.
Anchura : 32 mm.
Espesor : 22 mm.
De acuerdo con las informaciones arqueol6gicas aqui obtenidas, en el
sitio se han observado tambien evidencias ceramicas abundantes.
La Argentina 1.
Se localiza este sitio arqueol6gico en predios de la hacienda de este nom-
bre, a 12 Kms. aproximadamente al SW. de Villavieja. La vegetaci6n predo-
minante de esta area corresponde al bosque muy seco tropical bms-T.
Los terrenos de la regi6n subyacente corresponden a valle y vegas que
altern an con terrazas disectadas; la formaci6n geol6gica ya la referimos ante-
riormente en los datos relativos al Municipio de Villavieja, El sitio arqueo-
16gico se encuentra a una altura de 461 m. sobre el nivel del mar; y a los 60 m.
sobre el nivel del rio Magdalena.
Estratigrafia.
De acuerdo con los barrenos practicados en el sitio arqueologico de La
Argentina, se pudo establecer la siguiente secuencia:
o - 0.50 m. tierra arenosa suelta.
0.50 - 1.10 m. tierra gris cenizosa suelta.
1.10 - 1.25 m. estrato arenoso-arcilloso, mas arcilloso hacia la base.
1.25 - 1.50 m. ibidem arcilloso rojizo.
Los elementos iiticos obtenidos en La Argentina aparecen sobre la su-
perficie del terreno, en el potrero denominado Las B6vedas. El material utili-
zado en la elaboraci6n de los artefactos de esta area es el chert (silice anhi-
drido) ; solamente en un caso se registr6 cuarzo (Si02) y en dos diorita. Las
tipologias obtenidas en esta area recuerdan las obtenidas anteriormente por
nosotros en la hacienda" Boulder, en el Municipio de Palermo, Departamento
del Huila (Correal, 1973).
Desperdicios desbastados.
271 fragment os de la recolecci6n superficial correspond en a desechos de
talla; la corteza cortical aparece con frecuencia en las superficies de los ele-
mentos. La mayor densidad de este grupo corresponde a lascas concoidales 0
astillas atipicas sin ninguna evidencia de utilizaci6n.
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I nstrumentos preconvencionales.
Estan constituidos en la serie de La Argentina por lascas anpicas, con
evidencias de uso; estan constituidas en su mayor numero por astillas alargadas
o redondeadas con un borde convexo aserrado; un total de 68 elementos con-
forma esta serie.
Lascas concoidales.
Este grupo esta representado por 26 elementos; presentan estes un bulbo
de percusion pro tuber ante y borde de uso convexo y aserrado, con diarnetros
promedios de 39 x 36 mm. y un espesor de 16.5 mm.




Espesor : 11 mm.
Seccion transversal: biconvexa.
Lascas triangulares.
Estas lascas, como las descritas en el Tequendama y EI Abra (V. Correal,
Van-der-Hammen y Lerman), son de forma definida triangular, con un ver-
tice muy agudo por convergencia de los bordes laterales y una arista Ion.
gitudinal que reune los dos planes ante rio res opuestos a la cara de fractura;
la base irregular en 5 casos, constituida por el corte, cor responde a la plata.
forma de percusion, La seccion transversal es triangular; los bordes laterales
se adaptan a la funcion de corte, presentando huellas evidentes de uso (des-
gaste), y en vista microscopica son aserrados y presentan lineas oblicuas al
borde de urilizacion, Uso: corte e incision. Este grupo consta en la serie de
La Argentina de 19 elementos.
,
1. Material: Chert (ver Fig. 14-a).
Dimensiones:
Longitud: 29 mm.
Anchura: 27 mm. (en la base).
Espesor: 9 rnm.
Seccion transversal: triangular.
Bordes aserrados con huellas evidentes de uso.
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Navajas laminares subrectangulares.
17 elementos representados en este grupo; tipolcgicamente recuerdan ele-
mentos ya descritos para la Saban a de Bogota, El Abra y Tequendama (Gru-
po VIII de El Abra). Se caracterizan por su forma mas 0 menos rectangular
con borde cortante. La secci6n transversal cor responde a la triangular. La
funci6n, como indica la presencia de un borde vivo de utilizaci6n, es la de corte.
1. Material: Chert (ver Fig. 14-d).
Dimensiones:
Longitud: 31 mm.
Anchura: 24 mm. (Media)
Espesor 9 mm. (Media)
Navajas prismdticas.
Solamente un ejemplar de este tipo pudo ser reconocido en la sene de
El Hotel.
2. Material (ver Fig. l4-e):
Dimensiones:
Longitud: 45 mm.
Anchura: 22 mm. (Media)
Espesor 7 mm.
Raspad.ores triangulares.
Corresponden a artefactos de lasca que adoptan esta forma, por sus
bordes convergentes que rematan en un vertice; la base en dos casos corres-
ponde a la corteza cortical. Este tipo ya fue descrito para la hacienda Boulder,
Departamento del Huila. Dos elementos de este tipo aparecen en la serie de
La Argentina.




Espesor : 11 mm.
2. Material: Rhiolita (ver Fig. l4-g).
Longitud: 50 mm.
Anchura: 46 mm. (sobre la base)
Espesor medio en la base: 16.5 mm.
3. Material: Chert (ver Fig. 14-h).
Dimensiones:
Longitud: 49 mm.
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Raspadores laterales.
Se obtuvieron un total de 17 raspadores laterales en esta area; estos arte-
factos se caracterizan por la presencia en uno de sus lados de un borde longi-
tudinal raspante.
Descripci6n:




Espesor : 18.5 mm.
Secci6n transversal: rectangular.
2. Material: Chert (ver Fig. B-d).
Longitud: 63 mm.
Anchura : 34 mm.
Espesor : 23 mm.
Secci6n transversal: poligonal.
Chert (ver Fig. 13-c).
Longitud: 60 mm.
Anchura: 38 mm.
Espesor : 20 mm.
Secci6n transversal:
Anchura: 48 mm.




4. Material: Chert (ver Fig. B-g).
Longitud: 57 mm.
Anchura: 30 mm.
Espesor : 28 mm.
Secci6n transversal: trapezoidal.
5. Material: Chert (ver Fig. B-f).
Longitud: 50 mm.
Anchura: 40 mm.
Espesor : 14 mm.
Seccion transversal: triangular.
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Raspadores terminales.
Un total de 10 artefactos configuran este grupo; estan constituidos estes
por micleos modificados y presentan en dos casos retoques hacia sus bordes;
las secciones transversales varian de la rectangular a triangular.
Raspadores discoidales.
En la recolecci6n superficial efectuada en esta area se obtuvieron 9 ras-
padores discoidales. Los rasgos fundamentales de estos artefactos son su forma
circular u oval, y su borde periferico de utilizaci6n, que en la mayo ria de los
casos registrados cubre todo el contorno; desgaste por uso aparece en estos
bordes, y retoques secundarios son evidentes hacia los bordes. La secci6n pre-
dominante es la plano-convexa.
Descripci6n:
1. Material: Chert (ver Fig. ll-e).
Diarnetros: 54 x 45 mm.
Espesor 23 mrn,
2. Material: Chert (ver Fig. ll-f).
Diametros: 45 x 42 mm.
Espesor 16 mm.
3. Material: Chert (ver Fig. l l-g}.
Diametros: 45 x 44 mm.
Espesor 16.5 mm.
4. Material: Chert (ver Fig. ll-h).
Diametros: 44 x 40 mm.
Espesor 11 mm.
Raederas.
Las raederas obtenidas en esta serie fueron elaboradas a partir de lascas
y muestran un retoque continuo y regular en toda su extension, Estan repre-
sentadas por 4 elementos:
Descripci6n:
1. Material: Chert (ver Fig. 13-i).
Dimensiones:
Longitud: 56.5 mm.
Anchura : 32 mm.
Espesor: 17 mm.
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Diez y seis nucleos fragmentados in formes fueron obtenidos en el area
de La Argentina; el material basico constitutive en estos es el chert.
Cantos rodados. Estan representados en esta serie por un total de siete.
Villavieja. - Pachingo 1 (ver mapa 1).
EI sitio de Pachingo se localiza aproximadamente a 2 Kms. en direcci6n
N.E. con relaci6n a la hacienda La Argentina. Corresponde a una terraza
(Pleistoceno superior) que se localiza a los 40 m. con relaci6n al rio Mag-
dalena.
Los implementos aqui obtenidos, como los del res to de sitios paleoindios
localizados en el Departamento del Huila, correspond en a artefactos cono-
faciales. La densidad de desechos de talla es superior al numero de lascas
modificadas,
Un total de 103 desperdicios desbastados sin ninguna huella de uso se
obruvieron en el sitio; estes presentan una forma atipica y en su casi totalidad,
sobre la superficie, se observa la corteza cortical. Lascas atipicas constituidas
por astillas irregulares que muestran huellas de uso estan representadas en
esta serie en numero de 35. Lascas concoidales,en las que se observa un borde
convexo con evidencias de utilizacion, se registraron en numero de 22. Na-
vajas laminares rectangulares, en dos casos, tambien estan representadas en
este grupo, y presentan rasgos similares a los ya anotados para el sitio de La
Argentina. Lascas triangulares en mimero de 3 tambien fueron registradas
en Pachingo; presentan estas bordes convergentes con filo aserrado y algunos
retoques en los bordes. Tambien esta integrada esta serie por ocho rasp adores
laterales y dos terminales.
Descripci6n de lascas triangulares.
1. Material: Chert (ver Fig. ll-i).
Longitud: 35 mm.
Anchura: 36 mm. (en la base)
Espesor: 7.5 mm.
Secci6n transversal: Plano-convexa.
2. Material: Chert (ver Fig. ll-l).
Dimensiones:
Longitud: 41.5 mm.
Anchura: 25.5 mm. (Media)
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Espesor: 10 mm.
Secci6n triangular: Plano-convexa.
3. Material: Chert (ver Fig. 11-m).
Dimensiones:
Longitud: 49 mm.











En la serie de Pachingo se registraron ocho artefactos que caben dentro
de esta categoria; los mas representatives pueden describirse asi:













En esta serie, en el area de Pachingo, se obtuvieron dos raspadores ter-
minales:




Espesor : 31 mm.
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7. Material: Chert.
Dimensiones:
Diarnetros de la base: 57 x 51 mm.
Altura: 40 mm.
Restos paleontologicos.
En esta area fue localizada durante la prospeCClOn arqueol6gica una
serie de restos f6siles superficiales, cuya clasificacion es dada a continuaci6n:
1. Emoterium. Genero del Ecuador. Llega por el Norte hasta cerca de
Panama y Costa Rica.
2. Crocodilia del Pleistoceno.
Gabialis Colombianus (de Villavieja).
3. Fragmento de craneo de Crocodilia (Fig. 14-r).
4. Astropotheride S.A. Mioceno (Fig. 14-i-k).
Orden: Nogtangulata.
5. Orden: Nogtangulata (Fig. 14-m).
Suborden: Toxodontia.
6. Suborden: Toxodontia (Fig. 14-j).
7. Orden: Nogtongulado (Fig. 14-n).
8. T oxodontido (molar).
9. Costilla cetaceo (Fig. 14-s).,
10. Costilla mamifero,
11. Crocodilia (Fig. 14-fi).
12. Nogtongulado.
13. Espina aleta de pescaco.
14. Toxodonte.
15. Fragmentos Crocodilia.
16. Ostradermo de Gliptodonte.
17. Crocodilia.
Colaboraci6n clasificatoria:
Doctor Jorge Hernandez, Instituto de Ciencias Naturales - Museo do
Historia Natural- Universidad Nacional de Colombia.
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